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B L D E B A T E P O L I T I O O 
En la svfiión dal Congreso de ayer dijo 
el Sr. Homero Robledo qae e\ Sr- Sagasta 
no hab ía obtenido al poisr como jefe da 
partido sino como favorito del Ref. 
Los miiiictroa salientes, recogiendo al-
gunas frases prcnurciadas en el debate 
por los señoree Romero Robledo 7 Manra 
•n les qne estos atribaían la crisis á moti-
ves de honra, exigen qne concreten les 
cargos. 
Mientras el señor Maura niega qne en 
ene palabras haya cisness 7 dice qae son 
snscoptibilidades exaieraiaa de los mi-
cisterlaleb, el señ^r Soárcz Inclán insis-
te en considerares ofendido por las .'rasos 
prenunciadas por aquél. 
E l inciáente ha sido vlTÍBimos cru-
zándose palabras muy duras, producieu-
dese un escáldalo mo^umsntal. Los d i -
putadea en pie se increpaban mutuamente, 
crezíadose insultos 7 palabras mu7 fuer-
tes de unos bancos á otros. 
E l presidenta d?l Congreso se cubrió» 
levantándose la sesión. 
Al terminar ésta, ha habido gran agi-
tación en los pasillos de la Cámara, ha-
ciéndose muchos comentarici sobre el de-
bate 7 los incidentes i que ha dado lu-
gar. 
Se considera la actual situación maj 
difícil. 
M A L A S H B K R N U I A a 
Con ruidoso éxito ha sido estrenado 
anoche en el Español el drama de E:he-
garav, M o l a s f i e r e n o l r » , per la 
compañía de Marú Gaorrero 7 Feraan-
de ¿ U z de Mandoza. 
• L S f t K O B 7 I L L A T E R D B 
A bordo del vapor C a t a l u ñ a ha 
embarcado ayer en la Corana, con dirso-
ción á la Habana, al Aiministrador del 
DIARIO DE LA MARINA, don Jrsa M, 
Villavsrde. 
LA NOTA DSl Dii 
Naostro Postrado o u l e g a E l 
Huero l'ai* no qnieie decir Dada 
por ahora en pro ni en contra de la 
dest i tución del Jefe de Pol ic ía , qae 
ha decretado e< Alcalde. 
E u cambio recomienda á las au 
loridades qae Bimpatizan con la 
bue:ga y e e t á u diBpat>btaB á apo-
yarla deflíntereBadaraeute, qae ya 
qae de a n a hael^a genera' e ha-
bla, ee procure que «ea completa. 
Y para ello acoueeja IOB aiguieu-
te» procedimientoa: 
Prcb íbasa haoer pan, matar reses, 
Vender eomeatibiet1, guisar eo las foo-
des y casfrB particalsree, beber agua, 
servir los eriadoH, \*v¡%j la rop», iod»r 
oarra»)e« y (raavi fabrl^1 "••da 
l̂ ae y e!éatno», tuopiar zap. orsber 
ieobe, (agaardieDt«, ginebra y coñac, 
el) cerrar 'ocomoteraa, embarcar y dts-
eoibaiuai eJeotoa en ni mnelle, trabajar 
en iae oA^ras públioas y privadas, ba 
rrer y regar las callos, curar a ioc en-
fermoH, encender reverberos, jantar 
ceudels, dar claies en las aacoHaSj en 
oca palabra, probUteee toda maoifea-
tacióo de aotiv'ñ-• ''"rriap», y a Ata-
rés con loa «j»̂ »* •'«oaD. 
A l g o fue r t e nos padece t o d o eao; 
pe ro l o qae d i ce el co lega : 
Lae acias, bsoerias bien ó no hacer' 
las. Nada de coctempori taciones ó pa 
ñ i t c s calientes. Las buenas au te r ida -
des deben probar que son dignas de! 
p á p a l o qae ooopaa apoyando en todo 
a' pueblo soberano, eiempre tiene 
r a s ó o y a tando á los encargados de 
mantener el orden. 
Proceder de o t ro modo s e r í a com-
prometer la suerte de la R e p á b t i a a y 
hacer dndar dal t» fortaleza del Qobiar* 
0 0 y del pa t r io t i smo del pueblo, es de-
cir de los que g r i t a n y e lbcrotan . 
O o m o v e n nues t ros l ec to res y a no 
q u e d a n a d i e q n e DO e s t ó con decU 
s i ó n y e o t n s i a e m o a l l a d o de los 
h u e l g a i s t a s 
P r i m e r o e l A y a n t a m i e n t o , des-
p u é s e l G o b i e r n o O i v i l ; m á s l a r d e 
los n a c i o o a l e s de l a C A m a r a , i n m e -
d i a t a m e n t e d e s p u é s los r e p u b l i c a -
nos [ ! ] d e l Senado ; ayer e l D I A R I O 
DU LA M A R I N A , boy E l Nuevo 
F a í s 
Oonerdo fls le isla He Cufia 
durante la ocupación americana 
E l ñ l t i r ao oaadernn qae comprende 
el periodo entre el 1* v el 19 de Mayo 
de este afio, qne p n b l í o a l a S e c r e t a r í a 
de la Gaer ro de W s ^ b i n g t o n , t rae nu 
r e a á m e n general del comercio de la 
I s l a d n r o n t e los tres aQos, cua t ro me 
ees y 10 d í a s q u e d a r é la o o a p a c i ó n 
m i l i t a r , del oaal extractamos ios si 
gnientes datos: 
B)l va lor t c ta l de las mercand*?, cen ; 
e z o l o s i ó n del oro y la p la ta acallada. ; 
impor tada en (Joba dav&nte la ocupa j 
oidn d»» k s Rstados Doidos , a s c e n d i ó 
á 225 437 135 pesos, de los caa'^s el 74 
per oíeu":^ ee n r o i b i é per el paerto de 
1% Babona . H^ulaodo O i e n í o e g o s con 
t por IU0 y Sontiago de Cuba con 8 
por 10Ü, da oofOM puertos se ha l lau h 
oonsiderabie diatanoia todos los de-
mas. 
Un las frxffOítaconea se h<í'la 1* H** 
bst>a á la oítb»-aa, ftrn 59 por 100 del 
valor to ta l ; ü i o o f u í g o s , OArleaae y 
Mataneas represeatan, en Jauto, el 2o 
por 100 siendo macho menoeea las de 
los d e m á a puertea. H l valor t o t a l de 
las ezportaeiones, exclnsiv** a^l oro y 
plata acuflada. d » 180 609,007, ó sea 
cerca de 145.000 000 moqos que las 
importaoiooH), debieodo a t i i ba t r s a esa 
diferencia á la d e a t r a o c i ó a de p rop ia -
dades y d a ñ o s ooasiooados a las in-
dustr ias a e r í c o l a s por la ¿ c e r r a . 
De las importaciooea o r o o e d i ó el 43 
p r 100 de los Bstados (1 nidos, 15 por 
100 de K^pafia, 15 por 100 de I n g i a t * 
rra , 4 1 3 por 100 de Francia , 4 por 100 
de A l e m a n i a y 2 1,2 por 100 de los de-
m á s paises, en Junto 41 por 100. o*8i 
t an to como K s de los Uatados Uu.doM, 
las imporfaoionee de Europa . 
E n las ezportaoionea resol ta lo con-
t r a r í o , pues el 75 por 100 fué 4 los K s -
tadoe U n i d o » , 9 por 100 A l o g l a t e r r a , 
75 por 100 a Aleman ia , 2 1 2 por 100 a 
Franc ia f 2 por 100 (k E a p a ñ » ; el t o t t l 
de las exoortaciones á ttaropa í o é de 
22 por 100 coasisteote p r ioc ipa lmea te 
en tahaoo eo rama y torc ido, eepooiaa, 
miel de abejas, fibras lez t i ies , cera y 
aguardiente , mientras que casi todo el 
a z ú c a r expor tado fué h los Estados 
Dnidof». ^ 
La Balansa comercial entre Goba y 
los Estados Unidos duran te la ocupa-
oión m i l i t a r ba sido deoididamente en 
fkvor de U pr imera , aunque no tan 
grande como en a t íos anteriores; enu 
qae Ooba ba impor tado dnran te ese 
periodo memanclas novo valor e x c e d i ó 
en 45 000 000 pe«os al de las qc* f x 
u v e n d i ó a ^os Estados Finidos 
prodaotos cayo v « l o r s u p e r ó en nnoe 
37.COO 000 p e e o t » l d t las meroanol^e 
q u « les c o m p r ó ; se h& cotado, sin em-
bargo, qae ei ptoin'-.dio anual de las 
importaoiones americanas en Oab* i a é 
seoelbiemente mayor qae cuando esta 
ba la Is la bajo ei dominio de Espafla. 
U u henho d igno de m e n c i ó n es qa* el 
comercio de los Estados U n i d o r o ha 
l;rosrrf»aado en c l o g í n t»«Í9 l » t ino -»m«-
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REVISTA ÍLüSTRADA-DOS EDICIONES. 
C U B A f, A M f i l l l C A d e s p e d i r á el a ñ o 1 9 0 2 y f e l i c i t a r á d *us lectores con 
un númtnrv A h m n u t i p i r , m<i(/nijicumfnteihfSfi n(Ío é i n preso d dos colores, t on -
Hatjnnlo p re />Tntf rmehfc d ta Ci terotura c l á s i c a cub' l ixü, sin ' ie t tcuidor Loa t r a 
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C V t t A i A MiChJfJA se.pnhiir.a todos I09 d o w i n g o s . Es el p e r i ó d i c o i l u s t r a 
ao de m a i j o r y m á s v a r i a d a ca id i f t tu l de lec tura ; de m a y o r n ú m e r o d e grnhndos, 
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rioane en las maravil losa? proporoio 
aee que ha tenido en las d e m i t partea 
del mundo. 
M á s del 69 por 100 de las esporta-
cienes de Cuba foé de productos ag r í -
colas y el 47 por 100 Je las importooio 
nes c o n s i s t i ó de sasfcscoias a l í m e n n -
oias y ganada, Prouedieroa p r i n o i p a í -
mente de loa Estados Unidos cereales 
y otras provis lcues, caballos y malos, 
mientras qae el ganado vacuno vino 
da Méj ico , Centro y d a r A m é r i c a , f es 
racional « a p o n e r qae de a q u í en ade-
lante i r á d i s m i n u j e n d o gradaa lme^te 
la i m p o r t a c i ó n de ganado. 
Gi aQo 1901 faé U > á a d a b l e m e u t e el 
ea qae mayor desarrollo tavo el oomer 
ció de Oabs da ran t s e¡ p e r í o d o de la 
o o a p a c i ó n americana, y por este mot i -
vo es el qae m i s freoaentemeute se 
menoiona; las iupor tac iouaa en A| olea-
do afioa t uv i e ron ao v a l o r d e $06 m i -
llones 583,9:3 ó s « a o $75 000 5 $200.000 
menos que en 1900 y IS99 respect iva-
mente, mieotraa que IKS exportaciones 
subieron a 163 278 330, saperando en 
14 j 18 millones reapeotivaments, a las 
de \cé dos aQo^ auter ioret ; en «I c i tado 
afict las esportacioaas h los l is tados 
ü o i d o s , aumeotaron en 15 mil lones y 
d i sminuyeron en $500.000 las a los de 
tuaa paisas, 
Loa do» pr incipales p r e d a ^ o s de Oa-
be son, s e g ú n se saba, el a r á o a r y ei 
tabaco, b a b i ó o d o s e expor tado duran te 
el p e r í o d o de |0 o o a p a e i ó a americana an 
mil lón 400 000f.ooe!tda? del p r i m f r o y 
por valor d« $23 000 000 de! 3*gaado 
e n r a m a y alabsTadar, resal tando p j r 
p i i a e i a vee ea 1900. que el v«lor d t l 
tabaco expor tado exosdiora a! del eeú 
car. 
Laa dem&s exporteoionea de Cnba 
e^ 1901, r r a p r s i í d V n , m?'.'>«<',»î  por 
$1.2'H) 000; eila) de S'Orga, $1 200 000; 
i aua, $10^0,000; tt*D«raiM ar: u m o 
• m * n e » a « e o , $900 000 y esponias, 
$180.000. 1 » 
ISrure las Indnst r iaa que e s t á n l l« . 
mafias á adqo i r i r ea Oaba u u enorme 
dfaar ro l lo figota en pr imer t é r a i i o o ia 
erianaa de g r o a d o vacuao, oabal iat > 
porcino, qas e é t a b a bastante floreoieu-
te a n t a » de la guerra y que ba deaapa-
rsoido eas í por c mpleto S causa d« la 
m i t m a ; pero t a rdara poco ec a d q u i ; 
proporciones majeres qae las qae j a -
m á s ha tenido, pues con aas í n m a n s o ^ 
pradea alfombrados de hierbas eo to -
das estaciones que ooPí ' t l t aT«n n ^ a ' l 
m e n t ó aano y abur.dante p j r a el gana-
do mayor, los p a l m i c h e » de laa palmas, 
para los oerdoa y agaa». abandaotes y 
c r í a t a l i o a a para ambos, O i b a es el p a í s 
ideal sof l ido por loo criadores d"j ga-
nado. * 
C I B Ü J ü V e á O B f M O S 
Eo la ta rds de ayer se r e o n l ó la D i -
rec t iva de esta C o r p o r a c i ó n , bajo I» 
preaidenoia del 8 r . Lanoate y con asis-
t e n t a de loa Srea. Cuervo, Oasoao 
( tP ; .G*br i , ' ! ) ' Broob ' J o r H n . Oamps, 
v i l d ó s o l a . Q ^ í o c e c h e a , O á r d e n a s (don 
J n t ' o ) y Baavedra. 
B l asunto mas impor tan te t r a t ado en 
la J a n t * faé I» d e a l g o a c i ó n so l in i t -da 
por el Sr. Seoretano de Hac ienda de 
u n representante qu-í unido a l de las 
demSs corporadnnes eoonómioa» y los 
que nombre el Gobierno, i n t e r v e n g * 
en la d i s e n s i ó n del Tra tado ds reoipro-
cidad. Por on^niroe acuerdo fue ele-
gido para ese cargo el Sír. Manual 
Fro i lan Oaervo. 
D e s p u é s ee d iscut ieron con toda am-
p l i f u d y quedaron aprobadas laa bises 
qae e e g á n el c r i t e r io del Olroolo debe 
eosteaor so delegado en las d i s o n i i o -
cea. 
Fueron aceptador Ies nombramien -
tos de vocales que p a r » a m p l i a r e n D i -
rec t iva ba h e r b ó la J n o t » Loo*! de 
M a d r a z a á f*7rr de \n9 Srea, D . Jnan 
Va l .honra t , D . R»roOo O a n t ó u , D . D J 
miogo Raimundo, D . L u i s V i d a l , doa 
A u r e l i o A r t i l e p y D M a t i l J f Boque. 
Se e n t e r ó la J n n t a con Bat:af*oci6a 
de que loe Sros. D . Manoel ViM ^BOU-
D . Manua l Q. J i a m a y D Jums 
M a r x aceptan la d e l e g a c i ó n para á t e u 
!a Lcoai de A l q u í e a r , de j anJ j !a AOÜ-
vocaterfa para oa&ndo t t r m í a e n las 
di»mbrfi8 con el ñ a de qae conoarra el 
mayor c á m e r o posible de a g r i o a ! t o r ¿ s , 
Ss a c e p t ó le ( n v l t a a í ó a qae hsoe la 
Jun te Local de Pedro Betaa^oar t para 
ana Asamblea general Je adooiados 
que t e n d r á efecto á las dooe del d ia 30 
del corriente, aplasaado para la p r ó x i -
ma ses ión el nombramiento de las co-
misionados qne en aquel ésio hza de 
representar al C í rou lo , 
De oonfarmidad con U regla sexta 
de las iastraooionea quedaron oom 
brados voaales no residentes tos sefi-<-
res don Ignacio Morales, dqn Enr ique 
Zalue ta y don Bdua rdo Q a r c i a presi-
dentes honorarios el pr imero de las 
juntas locales del ü a i m i t o y Pan t a 
Brava , y los dos á ' . í imos de San Pe 
dro de M a y ^ b ó u . I g u a l nombramlea 
to ob tuv ie ron los seQores don A d o l f o 
Garrees y Bacb, don A le j and ro M a r -
t í aex , don J o s é Santabal la pres iden-
tes efaotivoe, respect ivamente, de d i -
chas tres j un t a r , y don Santos Berna l 
qae lo es de Melena del Sor. 
A c o g i ó la D i r e c t i v a con maestras 
del mayor agrado laa manifestaciones 
que á favnr del ta l movimiento inicia-
do por ei ü í r o u l o hace ea car ta que se 
¡eyó, el general Bdua rdo Q a r o í a , me-
dida ó a i c a — d i c e é s t e — q a e por so 
traasceadenoia es la l l amada a salvar 
nuestios í a t e r e a e s y á consolidar naeo-
i r a amada R e p ú b l i c a ya qae e s t á re 
legada a l o l v i d o t a n impor t an te fueo-
Le ile r iqoe ta , oaal lo es lu a g n c a l t a 
ra , pnes sin esta no paede e x i s t i r la 
u a c i ó o . 
A lae OIUJO y media ee s a s p e n d i ó lo 
s e s i ó n dejando para una p r ó x i m a j u o -
*a ios d e m á s a s o u t o » lucla idos en ta 
.>rdeo del d ía . 
JvnXA LOOAL OB SAN PEDEO 
PB MAVABJN 
Src?. Cnr iqae Z a i a e t a y B d o a r d o 
^•*foía , p r í s i d ^ c t t f á «ie h o n o r — S á f l o r 
J ' . ó 8«. i».¿bai ia , presidenta e í e o t i v o — 
Btñbt í> ' (ni '<go T a v i o , vicepresidente 
—8efior A m o n t o de Armas , secretarlo 
- 8 - f i ^ r M a ^ i i o o Oj i tos , vioeseore 
t»fj<>—ü»-«J ü'-Aetc- Flores, tesore 
ro—VocA;*^: Srra P » b l o T a v l o — B a l -
doroero Ü r r r í « r o — ü n t a v i o Muf lo s— 
Fr»utj i«ao V a l l ^ e í e r o a — S e g o n i o L ó -
peg~Frasi | t*eo a t v . - r e e — J o s é D o m í o 
^nif>i—Nicaafo IVrres —Franoisoo Sa*f 
->-Regioe Alfoí i ío —Mariano de la O^ru 
pa—Laaodro Hernandee —R-im^n Ba-
m o a — B a l v a l o r Vaileefc^ro*— Ü t nos I 
Hamoa—Jaau A l v a r e a U e r í o e — O o n t a 
lo O a t b a l í o — J o s é I n é s Aiva fee — V i o 
tor B u t t a r l . 
N e m o i í a s de K r a ^ e r 
( O O S T I N O A O l O N ) 
Gasrra can loa butttof. — Kragar esgo-
ciador de paz Audacia y estratagema 
Poco drtftpaés de bailarse o o n a t i t u i d r 
en r e p ú b l i c a independieute el Ketado 
l ib re de Oraoga, ee v i ó e n v a e l t o ea ana 
guerra con loa basutos, 
Moahash, el jefe bacuto. estaba muy 
lejos de'ser uu enemigo deapreoiablo y 
d i s p o t i í a de importantes taer taa de 
combate. Sns bandas merodeaban por 
toda l a eona mer id ional del Betado U 
b is , robando y saqueando oaauto a sa 
paso ha l l aban . 
T a n pronto como oí hablar de esa 
a g i t a c i ó n , r e so lv í i r al B s u d o l i b r e y 
o l reaera l gobierno tni e o o p e r a c i ó o , 
T o u o g Pretor ias , el bijo del coman-
dante general Pre tor ias , qae entre 
u n t o h t b í a sido elegido preaidsnte de 
la r e p ú b l i c a tfod-afrioaaa,mr a c o m p a ñ ó 
con anos 60 hombree mandados por el 
••flald-cornet*» Bodeoste in . B n c o n t r a -
os uu campamento de gentes del Cs 
tado l i b r e de Osap ra i t sobre el val le 
superior del Sand, A q u e l l a misma no-
chs loa cafres se apoderaron de las re-
sea del campamento, B o v i é ai " Q e l d -
A p o l l i n a r i s 
La Ueiua de las Aguas de Mesa3 
A loa tr iunfos qoe ha a 'canzado e n n a m e r o s a a Expos lo ionee , hay 
qoe agregar u n a n u e v a vic' .ona que b a conquis tado es te a ñ o ea la E x 
p o s i c i ó n de D^essr dorf ( A J e m a n i a ) , donde a c a b a de ser p r e m i a d a con la 
M E D A L L A D E O R O . Esto r o m r ^ n e b a n o a w * . v r & i \* fAraa 
df> qne goza el 3f?ua i n Í L e r a ' , N A T U R A L " A P O L L I N A R I S " y 
so ¿ u p r e m a o i a sobre todas laa d e u i á a aguas tPicetaleB. 
"DIHÜE'CSITO C a - E J l S r H J K / ^ L : 
BOMf^G Y K R A U S E 
^ E B C A D E R E S 7 . 
cornet" Baieascein ¿n é s g a i m i e o c o de 
a q a é l . ' s s . y log ró reonperar de los oa 
fres ios ganados. Desde al l í a v a n e é con 
fais hombree por V i n b a r g á Bloenifou 
t e ín . £31 gobierno del Estado l ib re 
• e s p t ó mi ofrecimisoto y d i ó la eomi 
s ión de aco^paf ia r i se al general F ick 
y á M a r t h i n a s Schoemanu, Moi<hesb 
r e s i d í a en la montafia de Thaba Bosi-
go, A l llegar al pie del moute e n v i é un 
menaaje a Moehesh para ananeiar le 
qae deseaba hablar con é l . Moshesa 
c o n t e s t ó : 
— S ^ r é yo qaien vsya á hablar con 
Mr. K r o g e r , 
Sin embargo, no j e s g a é conveniente 
agac idar y s u b í en seguida por la mou-
tafia oon objeta de avansar directamen-
te hasta la residencia de Mosheeh. 
Oaando hube llegado 4 la c ima con mis 
compafieros, el r é g u l o v ino á l a i e n -
saectro. Magato , el jefe c a p i t á n de las 
osroanias de Kcs tenberg , de quien ya 
be hablado y que se hal la an c o m p a f i í a 
de Moebesh, me p r e s e n t ó diciendo: 
— l is te eF Pablo Kruge r , 
M o j b e i b e x t e n d i ó so mano y ¿ x o i a -
mó; 
— ¿ B i é s t e Pablo K r o g e r f ¿Bs posi-
ble esof He o ído hablar de él hace ya 
m o h o s aQos 7 ahora soy ya viejo ¿Oó 
n o a s é ! t o d a v í a tan jovenf 
Me cog ió entooces por el braco y ŝ e 
condajo á ea casa y á ana estancia 
donde nc se hubiera e t rev ido a eot rar 
n i n g ó n negro y qne estaba ya diapaaa-
ta para recibi r a los bianoos. D e s p u é s 
de servirse an refresco, iníoiamoH las 
negoeiaciouvs. y yo c o m e n c é p r e g u n -
lando: 
— ¿ P e r q c é hemos de matarnos unos 
4 otros pot mcra^ bsgatelast ¿ P o r q u é 
0 0 hemos de entendernos smistosa-
mentel Ya véie que la guerra oe nansa 
daQos y adeuas oerrais los caminos 
para las d e m á s naciones con quienes 
v i v í s en pss. 
D e s p a é s de oruaarss por ambas par-
tea no pocos argumentes, Moshesh t e r -
m i n ó diciando: 
— Lo que desls es cierto, porque 
cuantos objetos tengo yo en mi casa 
proceden de otrac Dacíonea y cuando 
los caminos ee ba i lan obstruidos per 
loa oombatientes no puedo s u r t i r m e de 
lo que necesito. 
B u seguida, ¿ a m b l a n d o de convar-
sao lón , p r e g u n t ó ; 
— / S ó i a el hombre qae i a c é a Mape -
la desn montaba. 
— 8 f , c o n t a a t é 
D e s p e é de breve sltencto, p r o a i g u i ó 
M b t b M b i 
— No o r e r é l s , por cierto, que foé 
voes i ro valor el qoe a r r o j ó de su mon-
T»QU a Mapela , sino ao decreto de Dice, 
A d v i r t t e n d o qae MoaheMü hablaba 
¿o t >da ocas fóa de loa decretos d iv ines 
; empleaba frases piadosas, dije: 
— 8 i tan de7oto eois, ¿cómo ee q t e 
ie i ié ls mSs de una mojerf 
Mosbesb c o n t e s t ó : 
—Oisrtamente, tengo doecieotae; pe-
ro uo con la mi t ad de las qoe S a l o m ó n 
tavo, 
T o r e p l l q c é k mi ves: 
—Peroneo s%bóis qae desde la veni-
da de Grieto, y s e g ú n el Nuevo Testa-
mento, onda hombre no puede tener 
mas que ana e^posaf 
Rf f i ex ionó Moaheab y 0 0 o t e s t ó oon 
laa eignientea palabras; 
— S í , ¿qué he de oontestart Rs efecto 
dr la OBtoralez», 
Por la tarde e n v i é o t ra vee a buscar 
ó Mosbesb y redac t imos no proyecto 
de t ra tado qae p o n í a t é r m i n o a la gne 
r ra inmedia tamente . 
Mosbesb ee c o m p r o m e t i ó á l lamar a 
sus cafres t a n pronto como reoibiese 
not i f icac ión de que el Estado l ia re de 
Orange acepUbs el t ra tado . A la ma-
ñ a n a siguiente se e s c r i b i ó y firmó on 
convenio ds pac. 
Mosbesb me i n v i t ó , ademas, a per-
manecer eu so compaf i í a du ran t a algftu 
t iempo, porque deseaba regalarme un 
hermoso caballo. A c e p t é la i nv í t ae ió r i . 
aun cuando mis c o m p a ñ e r o s Fiok 1 
Scbaemaon no q a ^ r í a n sguardAr mas 
t i smpu, | m i r j ' a i r JO ' Mosbesb m • 
¿ a t r e g í an exceienre j a b a l í o de t t l t i 
vjomj regalo, B l Bstado l ibre de Oran-
ge a j s p t ó el t ra tade qae h a b í a conaer-
cedo yo con Moaheab, f AS< t e r m i n ó la 
guerra con loa basaros." 
£ 0 o t ro j a p í t c l o ds sos Memorias , 
Mr, K r a g e r relata an nuevo é intere-
sante episodio de la goerra con loa ca« 
fres e& la aigoiente forme: 
••Bl gei ierai Po tg le ie r , p r i m o ds 
Hermano P o t g í e t e r , hor r ib lemente ase-
sinado, p a r t i ó del Zlncpansberg en 1853 
con 100 hombrea, para vengar l a muer 
te de au pariente. A l mismo t iempo y 
con i g u a l objeto el ocmandants gene-
ral H r e t o r í u s s a l i ó de Pre to r i a a l frente 
de 200 combatientes. Yo iba icoorpo-
ado «1 segundo comando en c a l i d a d 
ae l&garteniente . An tes de qae ambas 
fuerras t u v i e r a n t iempo para reunirse , 
los cafres a tacaron una noche \ cam-
pamento de P ' í t g i e t e r , pero por f i r t u -
oa f u f o n recharados. Bn cuanto se 
reunieron I rs comandos, los cafres es 
v ie ron obl igados h hui r hasta sus moa-
tabas, donde se refugiaron en oavarnas 
y angosturas, B n ellas taeron s i t iados 
por los oomaodos i j s , y é s t o s los 
ob l igaron a r e n d i r l e p .r bambre . 
D e s p c é s de permanecer los cafrea 
rancho t iempo en sns escondrijos y de 
sufr i r nam^rosas bajas por bambre, s in 
dar eebaies de querer rer dl rse , p e d í 
permiso nara poner t é r m i n o ¿ aquel la 
a i t u a c i ó n y obtener aura s ión de los ne-
gros mediante una estratagema, ü o • 
t a l p r o p ó s i t o p e n e t r é a obseoras y s ia 
ser v i s to en la caverna donde eataban 
g n a r e c í d o a loa cafres. Sentado en t ro 
eilos les h a b l é en so Idioma, como si 
yo fuese uno de tantos, y di je qae era 
prefer ible randtrse a rnoiir de hambre . 
L l e g u é a de^irlea que los blancos no 
h a b í a n de matarnos y me ofrecí a i r yo 
mismo 4 acereorme a los enemigos y 
hablar oca SIIOH. Da pronto 0 0 cafre 
armado e x c l a m ó : 
iMagsal ¡Un blanco! 
Pero el momesto del pe l igro h a b í a 
pasado, porque apenas acababa de 
g r i t a r el cafre imagsal los d e m á s ee In -
te rnaron bayeodo en la cneva y yo ade-
demas a p e l é a mis p i é s y e c h é a correr 
con elloa a lo mas profundo de la gua-
r ida . Los cafres bascaron por todos 
loe rlcoones a l hombra blanco, excepto 
en el sit*o eu donde estaba, es decir, en 
¿cedió dse l 'os , y en cuanto se serene-
i o n na poco, ios vc lv í á hablar ec su 
propio id ioma y lo* acDuueiéqae ae r i n -
d ieran . Por ú l t i m o , ob tuve permiso 
para l l evar conmigo 170 ó 180 molerse 
y nifios, y solamente c o a n ú o estuve 
tasra de la caverna, a d v i r t i e r o n qoe 
era yo y no un catre qu i en laa h a b í a 
d i r i g i d o la pa labra . B n rea l idad mi 
plan t e n í a por ún ico objeto ob tener 
ana r e n l i c i ó n v o l u a t ^ r i a de loa cafres 
y coosegoir aai que cayese eo nc ostras 
manca so culpable oapitSo; pero fra-
c a s ó ese p ian y faé preoiso oont ioaar 
el asedio.** 
(Se con t inua á ) 
P i p i á n , Noviembre 19 .te lyO'J. 
Sr. Di rec tor del DÍAUÍO OB LA MA 
UINA. 
M u y Sr, m í e : B n esta verde o a m p l . 
fia ba hecho c a y mal «fecto el acto 
reaheado por aooa enaotos agr icul to-
res de la Ü a m p i f i a Beal, 
Ptensao los de mi pueblo qoe si eaoa 
Sres. porque SOQ extranjeros, segua 
dicen, na qaieren tomar par ta eu u 'n-
g ú n movimien to pol í t ioo de Oaba ( y 
dr po l í t i c a s calif loaroa las tendeaoias 
de! C í r c u l o ds Hacendados y A g n o n l -
tores da la l a l a de Oabn) debieron ha -
berae abstenido de hacer comentarios 
sobrae! Programa del Olroulo, porqua 
o . i^mbat i r on P rograma qae ae sopo-
u4 pnl íc ieo, es ya uu acto po l í t i co . 
MHS. }% qa^ los bioiriron, deben per-
m i t i r qae lea d e m á s b i g a m o ) comen-
tar ios sobre los comentarios da ellos. 
Noa ex t r ac t a el aagas corresponsal 
del D i A B i u las peroracionsa de loa 
1 1 ü E S T M U A 
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El Otro M'^niD 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
i s r o i o i s r o o K . r I D A 
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S a i l BBBSJA DB PRMIOI 
G r i l l é ? Ó i.eso.1» 
P a l c o s 3 „ 
L u n e t a con e n t r a d a 1 „ 
J E n t r a d a á t e r t u l i a . . 3 0 cts. 
P i q u i t o de Oro 
1 c c Á 1 7 "<• S L O S M E J O R E S ^ 
s A R I O 
B r e i D.Faost lDO Lea l , D . M i g n e l D ía» , 
D . SdoRrdo Ferrer y P i o a b i » . Hajr qae 
convsnrergft de qaft no existe t i e r ra co-
m o la oneatra: en oaalqaior r i o c ó a , se 
t r o p i t s a ooa togenios de 1*0,000 tacos 
y con guajiros ladinos . 
P i p i i n , s in embargo, no aa tan afor-
tunado: a q u í no hay ingenios de 110 
tn i i saooB, n i colonos t an poderosos, 
enyas propiedades se eoenlen por mi -
l ia res de OÍ b a i l e r í a s ; n i hay m á s guaji-
r o ladino, qne yo, que desde qao leí las 
certas del ingenioso D , J o s é P é r e s , de 
Cal imete , me be puesto á leer y 6 es, 
t n d í a r tanto , y é decir tantas gracias-
qae ya, en mi van idad , me creo na se-
gando D . J o e é P é r e * . Vani ta t « a ñ i l a 
t um et omnúi vanita$l 
j Y sabe V . Sr. Di rec tor , qae ent re 
ea correepensal de Real ü a m p i ü a , loa 
discursos* par lamentar los de D, Faas-
t i n c Lea l y D . Bdoardo Ferrer y las 
eartas de D . J o s é P é r e e , enoaeotro yo 
« n g r a n pareoldol H e l legado á ñ g u 
r a i m e qae el D . J o s é , qae tan to sabe, 
es v e n t r í l o c u o y qae es é l el que h a b l ó 
por boo» de D . Faus t ino Lea l , de don 
M i g a e l Diae y de D . E d u a r d o Ferrar . 
A h o r a bien, m í se me ocurre—y 
los pobres goa j i ros de P i p i á n lo oreen 
t a m b i é n — q u e n i D. J o i é P é r e » , n i 
D . Eduardo Fe r re r y Hieabia, n i don 
Pans t ino Lea l , n i D . M i g o e l D i a » , t u 
v i e r o n p i s o » ds r a s é n en lo que dije-
r o n del P rograma del Ofronlo de H a -
cendados, y voy á decir por q u é : 
!•—Se necesita on Banco Hipoteca 
r i o para que h á g a l o qae boy no haoeaa-
die: fac i l i ta r á la i ndas t r i a a g r í c o l a el 
cap i t a l necesario paca so desarrollo, fe 
largos pla»08 y con p e q a e ü o i n t e r é s . 
Es to me parece qne lo ven hasta los 
ciegos. 
2*—Los censos oenst i ta idos eo p a r 
sados t iempos, sobre grandes aaperf i -
oiss, son i n d i v i s i b l e s , y , par serio, 
i m p i d e n el f raca iootmisa to de eeaa 
t i e r ras y l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n sobre 
ellas. Lo cual s igo í f l ea para el p a í s 
e n grave m a l , que hay que remediar . 
£ 1 Oí ron lo no ha pedido qae á U ley 
qne se dicte , se le d é efecto r e t roac t ivo : 
n i oreo qae se o p o n d r í a á que se in -
demnice á los ceosoalistas, ó á qae 83 
Ies compre eos censos, s i á ello hable-
re qae llegar, 
3?—La e e p a r a o i é n del c r é d i t o a g r í 
cola , del c r é d i t o t e r r i t o r i a l , tampoeo 
ba pedido el O í r o a l o qae se hag$ con 
efecto re t roac t ivo . A u U g o » m e a t e el 
derecho de l refaeoionista era e x - í g a -
rade; para corar ese mal , se e x a g e r é 
e ldereoho del hipotecario. E i O u o u ' o 
p i d e ana ley que, sin perjadioar a l h i -
potecario, pe rmi t a qoe el caraposiuy 
encuentre qoien le d é reoorsoe para 
sos siembras, con g a r a n t í a de é # t a « . . 
i ? — L a o o o t r a d i o o i é n qae ha eacoa 
fcado e Sr. Fe r re r y Pioabia ent re las 
bases t é p t l m a y octava d e l p rograma 
del O í r o a l o , impor t ada nos ba venido 
de ia t i e r r a de donde se nos dice que ea 
e l Sr . Ferrer entusiasta oindadauo (de 
los U n i t e d Bta t«s>. A l l á , son pioteo-
oiooistae fnriosos; y sin embargo, ha 
een Tra tados da Kaoiprodidad . Si el 
Sr. Ferrer , d e s p u é s de medi ta r an po-
co m á s el tema, no llega á entender 
por q u é no sou oootradietocias ambas 
b a s e » , protaatemos, aunque goaj iros, 
dar le tales e s o l i c á c i o n e s y t a u o U r a s e n 
o t r a car ta , qoe h a b r á de entenderlo. 
H o y no lo baaemoa, po r no a largar de-
masiado la presente, y porque sapo-
Hemos queea su cerebro la las se l i a r á 
t a n pronto como se aperciba de qae ea 
tu naa ión DO se t ienen por contradio* 
tor tas esas bases. 
5o—Bl Sr. Laeoste di jo en B a t a b a o á 
qne el O í r o a l o no hace p o l í t i c a y qoe 
por l au to no es s n e z í o n i s t a , ¿ B o d e -
d n o e d e a h í q o e haga po l í t i oa n i ane-
z i n i s t a n i anteanexioniataf 
Esos seOoree de la Real Oampi&a, si 
realmente no quis ieron hacer po l í t ioa , 
por l o meaop han hecho mucho r u i -
do; y ya qne lo hau heaho, t e n d r á n qne 
aceptar que los qoe estamos eon el 
ü í r o o l e lo hagamoa t a m b i é n , en defen-
sa de lo que ellos han ataaado; sin qae 
por esto pretendamos t o r b a r " l a gene-
rosa h o s p i t a l i d a d " que Oaba les dis-
pensa y qoe ha sido y s e g o i r á s n n d o 
v i r t n d p roverb ia l de aaestra t i e r ra . 
Ü N GOAJIRO HONORAEIO. 
¡a ciifli 
Conforme h a b í a m o s anonoiado, el 
m i é r c o l e s t a v o loga r en el Hosp i t a l 
N o 1. el aoto en qoe ens profesores ce-
lebraban la segunda o o n í e r e n o i a á le 
que a s i s t i ó u n numeroso y d i s t inga ldo 
concurso. 
E n c o n t r á n d o s e entre loa concurren-
tea el in fa t igab le Pres idente de la 
Academia de Oieocias, Doctor Juan 
Santos Fernandes, el D i r e c t o r del 
Hosp i t a l Doc tor A l f r edo V a l d é a Qa 
l l o l le i *d ió laPresidenoia, ocupando 
sus asieotos á l a dereoba é i zqo ie rds 
respectivamenta de dicho Br. los Doo 
torea A d o l f i N o n o d i g n í s i m o Fres i 
dente de l a J o n t a de Patronos y el 
referido Di rec to r . 
E n t r e ios facu l ta t ivos a l l í presentes 
recordamos á los Doctores J . Já. P l á , 
J . B . Y a l d é s , O . Que tada del Depar -
tamento de Beoefioeneia, J . Diagt», 
R. Peres Vento, A . Sonvi i l e , P. Do-
mingaez, O r t l s Cano, Bos tamante , J . 
Debngarg , J . Jacebsan, E . A r a g ó n , 
A . Bostamante , B iada , A . A g r á m e n -
te, Olack, Q a r m f a d í a etc. L o s d o o t o 
res U . ü b e d a , A . Mestre , B . Booea, 
J . F. Reys, y R. Torres Urbaoh , m é d i -
cos internos del H o s p i t a l . 
A las diez y cuar to de la m a ü a n a 
el Sr. D i r ec to r a b r i ó la s e s i ó n , ooooe-
d iendo la pa labra a i Doctor E n r i q u e 
Saladrigas para t r a t a r de " L a T a -
q a i o a r d i á en los toberoalosoa*' "Es-
t ad io Olínioo11 
Oon fáoii pa labra y correcta expre-
s ión hizo el doctor Saladr igas sn o o n -
ferencia, demos t rando en ella un 
buen sentido p r á c t i c o y só l ido cono-
cimiento. L a iodo le de esee p e r i ó i f o o 
nos exime de ent rar en detalles, pero 
s í debemos deoir, h a c i é n d o l e Jaa t ío ia , 
q u e a u l e o o i Ó D estovo á la a l t u r a ds la 
fama qoe goza de m é d i c o in te l igente 
y estudioso; verdadero aaaaate de la 
ciecoia b i p o c r á t i o a . 
S^goldameote el D r Santos Fer-
aaedez e n c a r e c i ó en breves paisbras 
la impor tanc ia de la t é s i s ezpoests; 
y el Doctor V a l d é a Ga l l o l d e a p o é s de 
dar las gracias á los oooonrrentes. d ió 
por te rmioado el acto, manifestando 
que l a p r ó x i m a oonfereaoia estaba & 
»«rgo del Dootor Fraooisco Domin-
g a » y Roldan, qoien se o c u p a r á ds 
on aeaatc relacionado eon la rama 
^ne cu l t i va con tan to éx ;co ; i(la cae' 
t í ic ina opera tor ia" 
I A S 2 Ñ & E Í 0 E TRIáY. 
Plác iüoa conaigntr qne ayer U r -
de, en período de franca convale-
cencia, regresó á su morada, Troca-
dero, 71, la esposa dennestro com-
pañero de redacción doo J o e é E . 
Triay , señora doña Cecilia del Oaa-
tillo. 
Veinticuatro días permaneció en 
la Qainta de loa Dependientes, des 
p a é s de la difícil operación efectua-
da por e l Dr. D . Bernardo Moas, ia 
distinguida dama, y dorante ese 
tiempo ha sido tan bien atendida 
por el hábil cirujano y los Doctores 
Fontanilla y Moas (D. B a l t a s a r ) , 
por el Administrador de i a Qaiuta, 
don Juan Aedo, y todos los depen-
dientes! de la misma, q u e nuestro 
compañero no encuentra palabras 
c o n que expresar su gratitud á t o -
dos, sin excluir a l digno Presidente 
accidental de la Asoc iac ión de De-
pendientes del Comercio, D. J o s é 
V a l d é s ; y á pa r que á ellos, á las 
numerosas personas que han ido á 
visitar á l a bien querida enferma 
que se han interesado por su salad. 
A todos gracias. 
Habaneras. 
( X O T A S ) 
E n Fa lac ia 
A y e r recibieron en Palacio el seftor 
Freaidente de la R e p á b l i e a y so dis-
t i o g o i d a seQora, 
L a sonenrrenoia, m o y selecta. 
SeQoras: M a r g a r i t a F o x á de I r e l i a 
no, de Torre ja , Saladrigas de M o o t o r o , 
L u c i a Lacosta de L a c é a t e , ü o o s a e i o de 
A r m a s de Primelles, tfrs. Carden, Te.-
resa H e r n á n d e z , A b r e o de Q a r o i a 
Montes, Mad . Renoz, A m p a r o Ja sco 
de B o l í v a r , M a r í a L u i s a R v^s de S i l 
ve i ra , E m i l i a la Tor re de O á S a o o v a , 
Dalos M a r í a Janeo de Fon t s y M r s . 
Vaaghan . 
E n t r e ¡o» oaballeros: el Conde de 
Fernandina , el Min i s t ro P ieo ipo teo-
ciarlo dfl Espa&a en I» A r g e n t i n a , el 
M i n i s t r o de l o g l a t e r r a , los S a o i ¿ t a r i o s 
de Hacienda y Otaras Pdbl iuaa y e l 
d i rec tor del i / svaaa Fost. 
L a r e o s p c i ó n se p r e l o n g ó bas^a hor 




—«'Sr. E n r i q u e F o n t a u i l l s : 
" M a r í a Teresa Q i r a R de D í m e s t r e y 
J o s é Fe l ipe D ¿ m s s t r e , i o v i t i n á astod 
p i r a el mat r imonio do cu hi ja M a r í a 
T e r e s » , ooa el dootor Oarlos A r m e n t e -
ros y C á r d e n a s , qae se c e l e b r a r á en la 
iglesia de i S o e s t r » Ssflora de lao Mer-
cedes, á las 9 p. m del m i é r c o l e s 26 de 
noviembre de 19'J2. 
"Car los Armentecoe y C á r d e n a » i n -
v i t a á usted para »o m a t r i m o n i o con 
la seDorita M a r í a Teresa Dctmustre y 
O l r a l t , qae se c e l e b r a r á on la I g l e s i a 
de Noee t ra Sdftor* do las Mercedes á 
las 9 p. ra. de l m i é r c o l e s 26 de N o r í e m -
bre de 1902 •• 
M o y agradecidos á la amab i l i dad y 
prometemos ooes t r a ' pan tua l as i s ten-
cia á boda t an s i m p á t i o a . 
* 
ü n u e r i s t í a u a mcl* 
Q l o r t i i 
Es el nombre qoe ayer r e c i b i ó en l a 
p i l a del baor ismo la encantadora oiQu 
de M r s . Pember too , ó sea noast re 
bella amiga C a r l o t a Saover io , i a b i j a 
del popolar doctor y ^p rop ie t a r io de l 
tea t ro de Fay re t . 
G l o r i a ha rec ib ido las sob i imes agaai 
can la g lor ia de t^ner por m a d r i n a u 
la hermosa é interesaata Sdr^flna 
ü a e t o de Costa y por pad r ino al espo 
eo de esta dama, el ccmpHdo cabal idru 
S ' iñor Gab r i e l Costa y N jgae ras . 
L a ceremonia r e v i s t i ó un o a r á a t s r de 
absoluta i n t i m i d a d . 
Solo los tamiiiKres y on corto n ú m e -
ro de amigos faeroo testigos de qae & 
la l i nd íd ima c r i a t o r a se la o torgaba t:> 
d i v i n a gracia qae l i m p i a el almo dei 
pr imer pecado. 
Pa ra Glo r i a hobo ayer b a í o s , cari 
olas y votos fervientes por eu dicha. 
Pa r a los oonoorreotes, dulces y be 
lados exquisi tos . 
Nosotros onimoa las noestraa á las 
felicitaciones q u e j i y e r se le t r i b o t a r o n 
á la Sr- . Car lo ta S^aver i j de Pember-
ton, á quien, por an t ic ipado , enviamos 
nuestro salado de despedida d e s e á n d o -
le nn viaje l leno de fel icidades a l em 
b&rcar m a ñ a n a para sn residencia de 
New Orlesns . 
¥ ahora, por nuestra caen te, y con 
permiso de la m a m á y ia madr ina , vaya 




L e e m o s 
" L o s esposos Zayas B a s á n han pele 
brado ayer su A i n j u b ü e o — d i e z a ñ o s de 
ma t r imon io . ' ' 
.Naeatra enhorabuena a f d o t a o s í s i ma. 
m . m • 
Carnet de boda. 
Cerraremos las Baba^ercn oon una 
nota nopc i a l . 
T r á t a s e de l m a t r i m o o i o de la be l la y 
e s p i r i t o a l s e ñ o r i t a M a r t a Franciscs 
Her re ra y B e r t e m í t y con el d i s t i n g o i 
do joven fioraoio R. S á n c h e z y R o d r i 
gnez. 
Se c e l e b r ó anoche en presencia de 
on concurso selecto de i nv i t ados . 
L a n o v i a , muy bon i t a , a p a r e c í a a án 
m á s encan tadora ocn en elegante toi 
letie, v a p o r ó l a é ideal . 
Pad r inos de la boda faeron la Mar-
qoesa v i o d a do A l m e n d a r c s y el eeñoi 
doo Sant iago B i m e l a . 
Testigos; los sefiorea G a i l l e r m o ; de 
C á r d e n a s y He r r e r a y Modesto Uaven-
t ó s . 
Fel ioldadesl 
'GRAN EXPOSICION 
GrEi Bazar m DE WM 
V é a s e l a e n o r m e v a r i e d a d en 6% 
pas, boas y d e m á t i a r t í c u l o s de in-
vierno y ^us baratís imos precios. 
San R&fasl y Aguila, 
LA HUELGA 
H e a q a í la c o m a n i o a o i ó n oficial que 
sobre el estado de la huelga ha d i r i g i -
do el A l c a l d e al Gobernador C i v i l : 
Habana, 30 de Noviembre d« 1902. 
Sr. Gcbernador C i v i l . 
D e n t r o de las gestiones qoe vengo 
haciendo para t e rmina r l a huelga pro-
vocada por los tabaqueros, en l a ma 
fiana del d i a de hoy, en j u n t a t e n i d a 
oon los representantes del oap i t a l , he 
'cansado qoe é s t o s ofreeieran a d m i t i r 
o o n d i c i ó n qoe asegura l a a c e p t a c i ó n 
del aprendisaje oobano en los diferen-
tes ramos ds las f á b r i c a s de tabaco; y 
en ootjnto a l precio de la e l a b o r a c i ó n 
de los mismos, la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
' f l a v a n a Oommeroial O*-', m a n i f e s t ó 
loe estaba dispuesta á entenderse eon 
os obreros de sus f á b r i c a s , s in la in ter -
venc ión del C o m i t é Geatcal de la huel -
ga, n i de n i n g o n a o t r a c o l e c t i v i d a d . 
V i s t a esta p r e d i s p o s i c i ó n favorable 
de l oap i t a l , c o n v o q u é para ias 3 de ia 
t a rde de este d ia á los i n d i v i d o o s qoe 
componen este C o m i t é , los onales con-
cu r r i e ron y una vea enterados de mis 
p r o p ó s i t o s en este caso, manifestaron 
que ellos no estaban dispoestos á con-
ven i r n i pactar por m e d i a c i ó n de n i c 
guna au to r idad , y qoe ú n i c a m e n t e es-
taban dispoestos á entenderse con los 
representantes del c ap i t a l , si é s t o s de 
una manera oficial , convocan al Comi-
t é C e n t r a l de la huelga. 
L o qoe t i n g o el honor de oomam-
car á V d . para so oonoolmieoto. 
D s V d . respetuosamente. 
-Pr. J K « » H . O ' F a r r i U 
A l c a l d e Manic ipaK 
Var ios v i g ü i n t e s de pol ic ía de la 6 ' 
E s t a c i ó n disolvieron ayer los grupos 
de gaelgoistas qoese rean t an en aque-
l la d e m a r c a c i ó n . 
F s t s m e ñ s o » han tbandonsdo el 
t raba jo los operarios de Obres P ó b l i -
cas, que estaban trabajando eo el de-
r r ibo de las ani igaas moral las , 
A l a snoeve de la m a ñ a n a se r e c i b i ó 
aviso en la J e f s t o r a d e Polfe í» , de qoe 
on grapo de obrreros hablan salido de 
Guanabacoa, con objeto de ob l iga r á 
loe operarios de I» Kmpresa, qoe e s t á n 
t raba jando en Capote, á qae se decla-
rasen en haefga. 
r m b i é a esta m a ñ a n a ooa c o m e t ó n 
de obreros se p r e s e n t ó á los t rabajado-
res de l t r a n v í a e ' éo t r i oo , qee e s t á n 
oonst royendo el r f imal de la U n i v e r s i -
dad, para qoe absodoaasen el t ra-
bajo. 
A y e r t a rde una cora ia ión de hael' 
g.Qist«a se p r s s e o t ó en la. f á b r i c a de 
jareta, 'qne se e a c o é n t r ^ e ¿ t a b l e c t | l a en 
Ta l i ap ied re , p a r » pedir á loa operarios 
de i a . m i s m » qae oaed^ran eo l a huel-
ga á los tabaqueros. 
AooGoe ' l i i ihos o p í r . ' - jon eo oo prin-
cipio no estaban diapucstoa á uooeder 
& las peUci >-í»íS d i , í!í;?n i;os, ancoho se 
decicjfcpcín is a .'a htxvíg^, por lo qoe en 
las p r i m e r a » bor-.á A* !% m a ñ a n a do 
boy no a^eifóespa *-! t í s b s j b o 
Anoche se r e c o i ó sa ¡a s&oretsrla de 
loa g r t m i o s de baUí» Í-I Oaoaejr! da 
presidentes de loa ;^:aüío'?, bjcr^a^ciose 
que si en el t é r m i n o dt; 72 IIÜÍ¿3 BA ter-
mina la b o e l f a ee reúairá i i i ca ce&mblea 
para acordar apoyar Tioral y mater ia l -
mente á jos. tabaqaerof^ y d i r ; ^ í r on 
mao t l ^ t e a los o t tzaiü», a l gobierno y 
a l pueblo. 
H o y las» dier de la m*S*na se encon-
t ró b*v reonrdoa es la caeratacMl d o l o s 
gramlf , ; r?» Qomi?iooado5 nombrados 
para r « i í í t £ . r et c i tado man í f i ee to . 
E l r c r t í ' s e o t ^ a t w rio ia f á b r i c » de 
tabacos Henry *Hay estuvo esta m & ü a n a 
ea s i A y u n t a m i e n t o , IMkftflMMMMe el 
A lca lde resp*s>tc á I * d e t e r m l a a ^ i ó n 
de lo» bnsfgaitá'ca* -'e eoteaaerse direo-
tamente con los represdntantes de l ca-
p i t a l . 
LA QOBLOA 
B o y que t an to se habla del presente 
movimiento buelgois ta , y da la cansa 
que lo m o t i v ó , boeno s e r á hace no poco 
da h is tor ia , aanque sea á grandes ras 
goe. Hace t r e in t a a ñ o s , coando &áa no 
h»»bía aloaoKado sn grado da p e r f e c c i ó n 
la i n d a s t r i a del tabaco, por el siste-
ma establecido en las f á b r i c a s , los das-
ñ o s bosoabaa para dependientes hom-
bres qoe por an p e q a e ñ a saeldo pudie-
sen dormi r en los tal leres, logrando con 
esto qae oaidasensas intereses de d í a 
y de coche. 
P o r lo expuesto sa c o m p r e n d e r á qoe 
no p o d í a tener f a m i l i a el hombre qae 
en estas condiciones sa oolocaba, debi-
do á la ley fa ta l de la necesidad; por 
eso iban á d e s e m p e ñ a r dichas plazas 
mozos r e c i é n llegados de n o e s t r a e x 
m e t r ó p o l i ; ellos a i e m á a ds no tener 
corapromiios ds fami l ia y de eooontrar-
se en on p a í s para ellos e x t r a ñ o , se 
adaptaban á las exigencias que sa les 
hacia. 
A n d a n d o el t iempo iban praot iaando 
en la m e c á n i c a del tal ler , pasando noce 
al rezagado y otros á la escogida; estos 
oficios entonces no eran nada so l ic i ta -
dos por ser mal r s t r ibu idos ; v ino la paa 
del Z a n j ó n y oon ol la un periodo de or-
g a n i z a c i ó n inic iado por el entonces 
I lus t rado obrero D . Sa turn ino M a r t í -
nez, con la a g r e m i a c i ó n v in ie ron tam-
b i é n las reciamaciouee lo mismo en los 
sueldos qae ea los jornales; el indas-
t r i a l faó oedienuo porqae ia« oondioio-
nes de la indoa t r laen tonces ü j r e j i e u t e -
a s í Sr lo p e r m i t í a . 
Los re iagadorss y s s c o g e i o r e » , por 
ser, poco ennfimero supieron mantener-
ae nnidoe y asi hacer m á s efectivas ena 
peticiones, l legando á ser envidiados por 
los d e m á s t rabajadores de la i n d a i t r i s ; 
los fsbriosotes tu sa m a y o r í a espafic* 
les, casado t e n í a n on par iente ó reco-
mendado lo l levaban á esos depa r t a -
mentos por qne h a b í a m á s r e t r i b a e i ó n 
é higiene. 
Es ta y no otra es la asnea de qae 
exista hoy mayor n ú m e r o de e e p ^ ñ o l e s 
qne de anbanos, eo esos doa oficios, pe-
ro qae d u t » macho de alcanzar las pro-
porciones que se dice; el Gremio de Ba-
cogedores cuenta entre sos asocladcs 
m á s de ochenta y todos t rabajaban an-
tes ds la huelga, casas bay como Ro**eo 
yJuiitta, p ropiedad del Sr, Babe l l , qae 
son todos cubanos. De los rezAgadores 
se puede decir o t r o t an to , referente a i 
n ú m e r o . 
E l aprendizaje que es io qae m á s ¿e 
ag i ta y a por muchos i n d u s t r í a l e * , foé 
poesto en p r á c t i c a , y el resto lo aoep-
t a r í a s in necesidad de lanzar n n pue-
blo á la d e s e s p e r a o i ó a y a l hambre; lo 
queso busca se o b t e n d r á , munho m i d o 
y popular idad , por c ie r to , poco env i -
d iab le para unos ensotes. Los qae fae-
r o n directores ea Cayo Haeso y ao per-
mi t i e ron a l l í el aprendiz de rasa negra, 
en el rezagado y ta eeoogida, ahora se 
desgafi i taa d ic iendo qae no somos 
igu&ies todos por los v ic ios a d q u i r i d o s 
ea t iempo d é l a colooia. 
l O a á o t o eareasmol 
ON HCELGCISTA. 
ASÜIÍTOSVARIÜS. 
ítO OAESA O C N S k J O 
H?y ao s» o e ' e b r a r á Ooosej? de 8s 
c r e í a n o s -
Ü : V BESCLVBBS 
EMS (srde f s e i V í f á el G o b e r n a d o » 
Oívt i l o t m o o , «eflar Fo r t aondo , la 
qaeja d e l J r l e d e P o í í o í a , «efior Ü á r -
deats , en lo rererente a l a ent rega del 
mando. 
LA OOMISION E O O N 0 M I 0 A . 
A lo qce b-tnoü» pab l i r a i io esta na-
Ü a n s respeoto * ¡ «' n; qsc- ae 
in te rven i r eo «I t r a i l l o ds ceaiprooi-
dad oon los Sstados l J f i t d ^ f d e b t m :<§ 
a ñ a d i r que e) s e ñ o r d^a A o t o a i o Riva-
ro, qae figaraba v» por d^sigeaci^a 
del s e ñ o r Presidente dd la R e ^ á b i í a a 
ea dieba O o m U i ó n . b^ ^ido oombrAdo 
t a m b i é n represootante de la D o t ó a d * 
Fabr icantes de Tabsoos, ¡nyoíí i i i r e re -
ees tea l o t iempo y oton t»&to ce-o d e -
f end ió el s e ñ o r K i v e r o en M a i r i d . 
F L O A S I I L L O DEL P E Í N O i r E 
LA tíeereínría de Obras i áa ' i eo / s ba 
env iado á 1* D i r í - e m ó a g á M t s l del r t -
mo, ao plaoo de! C i o t i l l o dei P r í n c i p e 
y la» notas remi t idas por í« SsAcetarls 
ríe OebernaciOn de .'«s cbí'ají qao M 
jnierf? del J é i s del Pres id io aorá n^v5' 
sarlo reaHtar en d í o h a fort^icze, pj*ra 
la i R s t a ^ ^ i ó n de! c i tado E s t ^ b í e c i -
mieato Feoft!, o r d ^ n á n d o e s e; rcaoco-
c i r n w n t a v- r e d a c c i ó n d t i preeoDuesto. 
EL SERV/C IO I P L E G B i F I O O 
B! ccmeri í lo O á r ' i ' r a a e y moobos 
pa.rt'Aü a ' fe , fe l ameo t su d « - l a e fa l tas 
qoe se notan ec ei ssrvioio fielegráflco. 
La f » l t s , I S g ^ a se nos d ice , no esta 
er> ios empicados de 1A cQoiaa de TOÍÓ-
grsfos, sino ea e l ma l estado de laa 
lineas. 
D1NE-BO DEVUELTO 
E l martes c-e p r e s e n t ó al s e ñ o r Jnez 
de I n a t r c c u i ó n d a OienfQ«>go8, ta e e ñ o 
[ r a del escribano sefiur don C i r i o s For-
toenrrero, y le hizo f ntrogH de oa so-
bre carrado, conteniendo 250 peoos en 
bil letes amerioaoos, impor te Oe la fian-
za qoe ee d i jo habla s n s t r & í d o d i c h o 
esci ibaao. 
D e c l a r ó la s e ñ o r a que estaba gnar-
daodo en baotes la ropa de ios esenpa-
rates, pues p e n a b a abandonar á C i e n -
fuegcfl, y e n c o n t r ó el sobre qoe oon le-
t r a de Por toc*»rrero deela: **Fianra 
dada por J o a n JEUyans en la causa d * 
R a m ó n A m a d o r / ' 
DE LA GUABDIA E U E á L 
E l c a p i t á n del e s o a a d r ó a ( ( A " h a 
camooioado deeda F i o a r de l R io qae 
faerzas da la G o a r d l a Rara l al mando 
del sargeoto M a r t í n e z sosto vieron foe-
go ayer en el bar r io de " H e r r a d u r a 
oon ana pa r t ida de malhechores capi-
t a n e a d » por Anas tas io B e r n á n e z . 
S o p ó n e s e qoe H e r n á n d e z •a l i e ra 
her ido por h a b é r s e l e visto oaec del oa-
bailo. 
E l cabo de la Goa rd i a R a r a l , Gon 
z á l e e , r e s a l t ó berido leve y dos oaba> 
l íos msertos. 
E l c a p i t á n R a v e o » ba salido para el 
l agar del soceeo. 
T a m b i é n ba salido psra Pinar de¡ 
Rio el tenieote coronel M a r t í a e a ooa 
objeto de d i r i g i r personalmaate U per-
s e c u c i ó n de los malhechores. 
EN BL iNaBNIO k,POR PDUEZA" 
E n la noche del d í a 17 del aotaa l , 
estando sentado en so casa, en el i n g a 
nio Por futrza (Oalimete) , el s e ñ o r don 
Pp.b'n H e r n á n d e z , z s o m p a ñ a d o de ao 
S i p o s » , on i o d i v i d a o btanoo descono-
cido le d i s p a r ó dos t iros de r e v ó l v e r , 
d e j á n d o l o moerto en el Acto. 
E l Jasgado m u n i c i p a l da A m a r i l l a s 
in ic ió las pr imeras d i l igencias en ave-
r i g u a c i ó n de ese o r imeu , cuyos m ó v i l e s 
ao desconocen. 
Mi.N!PEST ACION OBREEA 
E n la noche del 13 se p r e s e n t ó sute 
el Gobernador c i v i l de P ina r de l R í o 
una comis ión del Centro general de 
Obreres de aquel la c iodad , ( z p o n i é a -
dole qae en la Asamblea qoe acababan 
de celebrar, se h a b í a acordado adher i r -
se á la huelga in ic iada como pro tes ta 
contra el t r u t t " H a v a n a ü o m m e r c i a l 
Company i y pa t roolnada como hoeiga 
general por l a L i g a Genera l de O b r e 
ros de esta cap i t a l . 
D e a p o é s do exponer respetuosamen 
t¡6 los acuerdos tomados, la manifes ta-
0 lóo se d i so lv ió p a c í f i c a m e n t e . 
? 1 
OBISPO N- 121. TELÉFONO: 474, 
A X3 A r a A . , 
t ir ta 13» 14 
La» SrtA» Tapi» Far'.:cíp»a i an diiiIntfuiJa clleaie:» jue coadrin i I» »enta «a la próxim» MI*C! 
!»»?raBl«i QO»?i*díí, q'i» so hermánala Sra Diiinail. :fa( J» ^aria -EL modeloi ds soxbreroi para ie5o-
ra». ba> U n4» «a ic y lo mis chic qae la gr<in capital levss;* laab-éa d» aiña» muy elé^Antes boat di 
plnma avcstrai, layoela» desedá negr»- y ds colores. frc;io»a» íalii^* i% uai.-oi. peiaíUi. hebi:!»! di :ín-
lurcaes (eba;ciei aa.Dtoir) may en boga ec Paria 
En'.rt loa íambreros de calle sa distingueo poi «i ;le?aa:la »l chapsaa H UMBERT y tan-ibiei el (BO-
L E R O ) — Corsets los hay de diatin'.aa formas [drou da»aciy-Cnsl io i | sftrta.»4», eccaies ducbesii y tuxe-
aü, ¿aa&lií le cabniilla ea coloree. 4t&ncoi y negro*. Ur^o* y zortc» eo íbUíad aapenor 
Telegramas por el cabls. 
SERVICIO rELEGRAFICC 
Diario de l a h a r i n a . 
AL DIARIO 06 LA « A R Í X * 
Q A B A N A . 
ESTADOS LMDOS 
Servicie de i a Prensa Asociada 
Washington, 2?o7iemt>rfl 21 
L A O D K S T i O N D S L C A N A L 
Las áiísrsncUs sascitadag entra elDe-
sarUraanta da £aUia y al ggttWIM Só" 
lombiano relativas á las nsícsiacianss 
del canal interaoeánico da Panamá han 
alentado á ¡os partidarios dsl de Nicara-
gua, quienes están trabajá i s ::n reno-
vada actividad para c:n?3n:er al e:bief-
no de los Estados Ucliaa da las ventajas 
prácticas que brindan ias coacicionss 
ofrecidas per ei gobierno ds Nioaragna, 
si se adepta el proyecto de abrir el ca-
nal en sa torriterio. 
W i ü i e m e s t a £ l , O a r s « a o , Nbre. 21 
O O N F L Í O T O 
A ^ O L O V E N E Z O L A N O 
La t i ü l é H qae esistU ea l « reiafiío-
nee de Vecsznela ecc Icgiaierre ba iMl 
eomentaáa per la negativa ásl gobUrac 
de la Gran Bretaña de dar astisfacioflas 
per el asante de Bswifb, la ocapacióo de 
la Isla de les Fatos 7 baber declarado si-
aotercader it la isla de Trinidad que era 
nnle el b'eqaee del rie Orinoco. 
fil preeiáecte Castro ceaeidera qoe el 
haberse cegado dicho gobernador i reco-
nocer !a eficacia del bleqaee ha permitido 
qcs el general Matoe podiera eeeaparse 
ai sígoiento día, lo caal considera como 
croaba emente de qne losiogUass esta-
ban protegiendo la revelación. 
M a d r i d , Noviembre 21 
D ¿ Ü L A R A 0 1 O N B 3 
D H R O M E R O R O B L E D O 
Ha dado logar á an acalorado debate 
i a d u r a c i ó n hacha por el Sr- Romero 
Rob-f 30 en U Cámara de Dipatadoe, de 
qos ei Sr- S i e s ta no era 7 3 jef^ del par-
tido Lihara:, sino el íavorito del Éey, 
7 scabó echando en cara ai Sr. Sagasta 
sas antecedeates políticos. 
C O N T E S T A U I O N D f i 3 A G A S T A 
Después del dieenrso del Sr. Romero 
Rcbledo, temó la palabra el Sr, Sagasta 
para manifestar la sorpresa qae le cansa-
ba la interpreta cien dada por aqaél á la 
reciente crisis ministeria!. 
E S C A L D A L O 
No pudo segair hablando el señor Sa-
gasta, porqaa sas deolaracieass fueron 
acogidas con taloa aclamaciones, 7 se pro-
dujo on tumulto tan grande, que tuvo 
el Presidente que suspender la sesión en 
medio de las protestas de la oposición 7 
les gritos da que 7ano hacia Gobierno. 
OaraoaM, Noviembre 21 
A T A Q U E S A I N Q L A T B R E A 
Inspirado por el Secretario de Estado» 
el periódico órgano cñci&l del gobierno 
venezolano' pub.ica articules en los cua-
les ataca rudamente al Ministro de Ingla-
terra, enyo gobierno critica por ia ocupa-
ción de la Isla de los Patos-
T O M A N D O F O S I O I O N B S 
Ha llegado el cañonero alemán *'Pan-
thor'' á Miracaibo, que se cree será uno 
délos puertos qne ocupen les alemanas, 
al apremiar al gobierno venezolano para 
el arreglo de las redamaciones pendien-
tes-
B.aeflelda, Nov iembrs 21 
A U M E N T O D E D E R E O H 0 3 
A consecuencia de las fluctoaciones en 
el 7aler de la plata, el gobierno nicara-
ûs>B89 ha aumentado en 180 por 100 lo8 
derechos de Aduanas. 
Loncíree , Noviembre 21 
S A L I D A D E L K A Í 8 B R 
El Emperador Guillermo ha salido hoy 
para SieK 
Dresde, Noviembre 21 
A C O I D E N T E D E O A Z A 
Estando ds cacería el principa heredero 
ds Sajcnia 35 cayó dsl caballo 7 sa rom-
pió usa pierna-
Osfaí?aa, Noviembre 31. 
O A R G O S O O N T R A I N G L A T E R R A 
Segin pabiiea si írgaao de! floblern^ 
Trinidad ha sido el ouarUl genaral de lor 
re7£lnc!cnarics; ispoestc qae se !ss envia-
ban de dicha isla hembree 7 macieicnei 
cea le coa! la Gran Sretaña ha /omenta-
do la Insarreccico 7 predispuesto \&¡ de 
m f̂l cacioaes contra el Presídante Castr:r 
quien declara que los buques ingleses se-
rán embargados si violan el bloqueo 7 
que Alemania apoya á Inglaterra, 
Bnoharefit , Noviembre 21, 
P E R D I D A D E Ü N V A P O R 
Los periódicos de esta ciudad publican 
la noticia aun sin cccñrnnr da que el fa-
pov B o s n i a se feé á pique ea el Mar 
Negro frento á Salina v que perecieren ee 
dicho eiaiestro 151 oarsoa as. . 
S O É I M S S ? sumís 
Con feeba 15 del oormate noa participa 
el señor áoa José i í a r i s Otaoiaarr^cbí , qas 
por fallecia^ecto del socio garante don 
Anaetasio Otaolacrracbl, ha quedado dt, 
eoelta la irocledad que giraba eo esta plaza 
baja ia rarón de Otaolaarrnchi y Hermano, 
aojodícándoae ooeetro comaDlcaote el esta-
biecimíeoto de locarla, criatalerla y fábrica 
de mimparas titalsdo "La Vajilla44, eito en 
Galiaao 114, coa todae ana perteoeacias, 
créditos activos y pasivos, y acciones, re» 
crotrayendo lo* efíctos de la disoiocióD al 
IT del pTceeoií. 
E L " M I A M 1 . " 
Cst» m H.ioa entró en paerto, D roeeden-
te de Cayo Hueso, con carga y 9 pasaje-
ros. 
E L ^ O U B A N A . " 
Procedente de Hallfax entró en pnerto 
esta mañana el vepjr cubano "Cubana/ 
con carga general. > 
• • C A R O L I N A G R A Y . " 
La goleta smerlcsna do este nombre en-
tró en pu rto hoy, procedente de Port Tam-
pa, cea madera. 
* ' • M A R I A B E R R E R A " 
Ayer salló para Pneito Uico y v> s&alas el 
vapor ' 'María Herrera," con carga y pasa-
jeros. 
" A N N A M , S T A M I í E R . * ' 
Para Pa ícagoula «alió hoy la goleta ame-
ricana "Auna M. Stammer." 
icano contra f de 8} i a 9 P. 
CA-S/LS D E C A . M S I O . 
Plata española . . . d e 7 7 | i 7 7 } V. 
Calderilla de 78 á 79 V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 4ft á 4 i V-
Oro americano contra 
español. 
Oro americano contra / 35 ¿ 39 p 
plata española \ 
C e n t e u d s . . . . . . . . . . . . 4 '>.73 plata* 
En cautidadea.. . . . á 6.75 plata. 
Lnieee. . . , á 5.37 plata. 
En cantidades á plata. 
El peso americano en J d9 ^ á 1_39 ^ 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Noviembre 21 de 190*2. 
CASA D3 PBáSTAMOS 
T A T V y T,^ T > / ^ V en'odas cautiiladas. ÍO-
J L / i JA Xl i A V v / l'io ulhiijaí y vuloi es. 
IXTEKI-íJ MÓDICO 
N E P T U N O , 3 9 v 4 » 
Antonio Aharodtai y Coitip*. 
E S P E C T A C U L O S 
DIA 21 DE NOVISMBR^} 
GRAN TEATRO NACION AL—Grao 
Compañía do Variedades del aenor Santia-
go Pobil 'ones.—Función tod w las noche» 
á las ocbo—Loa domingos y jueves mat i -
née.—Punción de moda los mlérco ea.— 
(Abierto el abono para U gran Compañía 
de Opera del eeñor Sieni. 
GRAN T E A T R O HAYRET.—Alas ooboi 
L a Camnana dé l a Almuia ina . 
TEATRO DE A L B Í S C —A las ocho: 
E u s e ñ a n s a Libre, Pobre Diablo y E l Oír» 
Mundo. 
SALON-TEATRO A L H A M E R A — A laa 
ocho.—Función en honor del «señor Lan-
reano del Monte.—La Danta del Vientre, 
Arti'leros y ü M y v i l a s y Lus ür tande ias~~ 
Y en los incerm-jdkM biilea. 
TEATRO MARTI—No boy función. 
f EONTON J A I - A L AL—Temporada da 
Invierno.—Partidos y quinielas—Domingo 
23—A launa en punto. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lanee 17 al domingo 23 cincuenta vistas de 
las asombrosas fiestas novales de la asaua-
dra rosa en Tonlon y Parta. 
HIPODROMO DE BUENA V I S T A . — E l 
domingo 23 á laa dos de la tarde.—35* 
carrera de la temporada de Oto&o.— 
Grandes carreras de caballos de todas ala-
e6i_Tienes, desde Coacba, cada media 
hora. 
O B I S P O S Ü M , 121. 
Cía. 1735 411 
T E L E F O N O N U M . 
F . D . 
El lunes 24 del corriente mes, á I H nueve de la 
mañana y en la Iglesia de Monserrate, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno descanso de la que en 
7iáa fué Presidenta de Honor de la Arcliicofraiía de la 
Virgen de los Desamparados. 
B* H l I M i HERREM K 3EREER4 
C O N D E S A . V I U D A D E M O R I E R A , 
jue falleció en Madrid el día 13 del actual 
Sus hijas y los familiares aquí residentes, invitas 
i las personas de su amistad á tan piadoso acto, y su-
ollcan se sirvan elevar- sus preces al Altísimo, per 
al alma de la ñnada. 
Sabana,. Noviembre 21 de 1902. 
O t a - r 7 6 ¿ 2ñ 2 1 — 3 3 - 2 1 
I T I A K i O D E L é A M A R V S A ^ o v i e m o r e 21 ae i w . S 
... I N A S 
U'na hoja de 
mi Almanacms 
EAMON B C S S E L L II 
F m l el caerto conde 
de B a r o e i o o » , de eee 
ofíndt»í1o cae m á s tarde 
ee »grpgó & 1* c o r o n » 
de A r a g ó n y qne fun-
)D lee c t i t a !»ne8 ai 
noiparae de la tn te la 
n -̂de opeeignado en 
Mje machos d í a s , ai 
!ei pr imero de elloe, 
da 
en? 
de Francia , eomn 
e&tte hojas 7 co h 
referfr ia b in tor ia 
W i f r e d o ei V r l l o f o . 
Acoid6r»tB<1fe foé i» v i d » de Bam^o 
B c r r e l l I I , como qxsr. la oorona que c iOi 
le faé a r r a ü e a n a de l&a eienee para 
qne cineee las de en hermaoo M i r o por 
eapacio de diea Rfia». A eiia vo! vió a ia 
ODnecce de é í t e . Pneo propio»» le faé 
Ja peerte de lae ftrmf?» «̂1 fomenaat el 
a ñ o 985 el femoan 
tiennmernea* b9t 
B&ropioca, arrebn 
o b l i g á n d o l o 6 peí 
ioePlr lceoa por ei 
que no foeron peri: 
al l í teorgtohó «1 
Teeooqoiatar. y 
dad de Barcelona. 
«It i f tado. rnee ei 
n<Mwnr. frente 
, ln ecntr>pti6 eo 
lole l a ei^dad y 
jecer 003 Ito en 
tío de trae afioa, 
B para éi, pcrqae 
oito qne. ü e v ó ó 
y>oqni>t6, la oin-
t dOHRO de a l ia , 
o c ^ p ó e e 000 previsor acoerdo en forti 
fioarls, lo qne !e permit ió m á s t a r l e 
rechfisar íaa hneatee egsr«n&f>, co? 
qniei^roo vepger derrefc» y sofrieron 
otra mayor, i ío ton^ee B « m ó n Borrell I I 
c a m b i ó el papid d<» d í f^nsor per el de 
efenaor, y reaMaó cnsv»R e m p r e t » » 
militsrea qne le foeron propieUfl-
DiBtiogni^<>e «i oaarfo conde de B»r 
celoor» r ^ f mejoraft qn*» reai icó en 
en gobierno r las Rabias lef*»" qns <iir>ró, 
y el 21 da Noviembre di> 1018 fí*»)ó d# 
existir, legando U ooron* oonfíal a ea 
hijo Brrfnpoer B a m ó e . qn* ootn^mrO 
fin gobierno balo I» prndtnro regenoí i 
út t o madre, Dcfia firnsvind»». 
EL nmm OEL mm 
Llevo pendientes de c o n t s s t a c i ó n 
varias consoltas qne iró despachando 
Como poeda 6. medida qne haya lagar 
y tiempo libres. U n «nscriptor desea 
saber oa q o é ooceist* la prncba de I» 
rotac ión de ia Tierra demostrada en nn 
hermoso experimento beobo baoe poso^ 
¿ íaa en P a r í s , y del onal ae ha dado 
oaenta en ios periódicos . 
E l 25 del pasado Or.tnbre. á instan 
olas de M . Flammarion. se verificó ba-
jo la c á p n l a del P a n t e ó n P! graodiO' 
0o heoho qne había praotiosdo allí mis 
ico hace medio eiglo León Fonoanit, 
Célebre ingeniero. 
Ooneiato el exper imen ío en observar 
Jas cecüao ioues de r é n d a l o oo'gado 
en el ábs ide dpi P^nleó.'* de Par ía ^ 
nna altura de 67 metros. W péndnlo 
remata en ana bola macrix» de metal, 
qne pesa 28 k i l ógramos oon ana panta 
en la parte inferior, la oaal en so osoi-
oión traca en el saelo ana raya sobre 
una snperfluie de arena. 
E s t a demostrac ión del movimiento 
rotativo del Globo, paede comprendo'-
la á primera vista q o í e n tenga noolonen 
de Mecánica . 
U n a ley físioa esttblece qne las oc 
cilaoiones de on péndulo , cuando ope-
ran en relativa libertad, manchan siem 
pre en on mismo plano, aunque gire el 
aparato que lo sostiene. De modo que 
p é n d u l o apostado sobre el polo, una vez 
puesto en aooión al abrigo del aire y 
d e m á s cansas de rozamiento y torsión, 
como el p é n d u l o sigue siempre un mis-
ino plano y la rotaoién de la Tierra ha-
Ce variar oenetaotemente la posición 
del bastidor en qne ce apoya el r é i d a 
lo, este iría iaolinánriose de Oriente A 
Occidente por el lado Sor, en aentido 
contrario de la rotación terrestre hasta 
dar una ruelta completa en eentide 
horizontal en 24 horas 
Pract icada f eta operacfóo en no lu-
gar fuera de los po'os, el reen'.tado se 
ocmpiico, porque hay cierta c b l H u í d a d 
en el eje del péndulo; y s e g ú n cá lculo 
m a t e m á t i c o la vue i t» oomp'eta do las 
osoilscionei debe de tardar máa de un 
d í a , 
Par» hallar la doraolón exacta, se 
divide el término , 24 horas, por el 
¿eno de la latitud geográf ica; lo que en 
P a r í s arroja un cupo de 31 bora<» y 47 
minutos, tiempo medio. T a l como se 
hab ía eelculado t e ó r i í a m e r t e . ha resul-
tado eo la práct ica , y estoes lo qne ha 
podido observar el pueb'o de P a r í s en 
la experiencia del F&nteóa. 
Como las osoilaclcnes de n n póndo lo 
var ían en r e z ó n de la raiz cuadrada d^ 
en longitud, con la onited apreximada 
de un segando por metro, re ini ta que 
teniendo 67 metros de altura la var i l la 
pendular, iss osoiisciocea duran un po 
00 más de 8 segundos. 
E t mecanismo de! p é s d n l o ea una de 
las grendefl maravillas de '.*> Natnraíez^. 
F O L L E T I N 64 
LA MUJER FATAL 
POB 
C A R O L I N A l y T E R X T Z W 
(Esta novela. pnl>lic«da por IA (ata editorial dé 
aiaucci, fe veuda eo la "Moderna Poefía", Oliipa 
aúmero 130). 
íContinnación) 
Por la ncoba Pedro bajaba á rasa de 
l i a r í a , la cea!, habiendo hablado de él 
con ciet to i n t e r é a á P í o y á Blanca , 
é s t a e c n e i c t i ó en dar la algan&s leooio-
ees de piano y el )oven a c a b ó por con» 
a iders r lo cerno un amigo de casa. 
N i B lanca r e c o n e c i ó en el forastero 
a l hombre qoe tantee d í a s la h a b í a 
persegoido, n i á P í o le papó p e r l a s 
i r i en t e s que pndis ra §er é!, como M a -
r í a no b a t i e r a j i m á s ecfUdo tener t an 
cerca á fu Cjerido, 
Pedro h a b í a contado en historia con 
Bencillez, 
D i j a qoe era un modesto propie tar io 
I n g l é s qoe h a b í a casado COD ona i t a 
l iaLS, y h h b í a v i v i d o mnobos aSos con 
el la r una bija 6.DÍoa. 
A n a d i ó qae el cielo le h a b í a p r iva -
do de ambas y no h a b í a podido estar 
ya en so p a í s . 
P r imero p e n e ó en el Buicidio, pero 
el deseo de v e r á los seres qut í r ldos en 
no mando mejor, le habla de ten ido 
Gelllec descubrió que las oscilaciones 
del p é n d u l o cuando no pasan de dot, 
grados, son isóoroaas . s» decir; tienen 
«sempre igual duración, Bata ouaüdad 
es la que los hace út i les para precisar 
el movimiento de un reloj. 
E l largo de la varil la Influye, como 
d¡j&, en e! tiempo de la o sc i lac ión . E n 
Parla un pónüuio de 994 mili metros 
(oafci un m a t r t ) baoe ana oso i lac ión por 
segando, descontadas lae r e e i c t e n c u é 
dei aire y del punto de s u s p e n s i ó n , etc. 
Pa ra que la osc i lac ión dure dos segan-
dea, hay qne aumentar en el cuadrado 
de 2 la longitud primitiva, de manera 
que un p é n d u l o de 4 segundos en osci-
lac ión debe tener p r ó x i m a m e n t e 1G me-
tros de a l t a r a (el cuadrado de 4 ) 
O t r a particularidad tiene el p é n d u -
lo. Sus oscilaciones obedaoen á la mis 
ma ley de la g r a v i t a c i ó n y la fuerza 
tangencial que hacen girar los astros. 
SI se pudiese constrair un péndulo en 
el vacio, con ona v a r i l l a que no t u v i e -
se pesantes ninguna y en un punto de 
s u s p e n s i ó n donde no hubiese resisten-
c ías de rozamiento ó tors ión, p o d r í a re-
solverse, con este aparato ideal , el pro-
blema del llamado mcvimiento c o n t i -
nuo. U n p é n d u l o en estas coudioiones 
no c e sar ía nunca de moverse, n i dis-
mlnalr ía por t a l r a z ó o ia amplitud de 
loa vaivenes, qae ser ían siempre igua-
les en espacio como en tiempo. 
Pero ese aparato es imposible cons-
truirlo. B l p é n d u l o de P a r í s menoiona-
do, e s t á hecho non nna cuerda me tá l i -
ca de piano que no l lega á tener un mi -
l ímetro de grueso: y con ia t e n s i ó n de 
nna bola de 60 libras y una l o n g i t u d 
de C7 metros, logra a i p r inc ip io veuoer 
las resistencias menolonadaa de t a l m* 
ñera, qoe el p é a d u l o ae mueve por el 
mismo d o r a n U s e i s ó aiste horas. 
Pero las oscilaoiouea qne a l oomienao 
alcanzan dos metros de amplitud, van 
é»«»odo o«da vec ma« cortas, aunque 
siempre igoafes en durac ión , y al fln 
ceaan por completo. La bola y su van* 
Ha quedan i n m ó v i l e s en ei ponto mt 
dfo. con una inmovilidad só lo re la t iva , 
pcef» lo qoe hacen entonces ce guardar 
nfvformidad completa con l o s m o v i -
mieotos propios de la T i e r r a Junto con 
el »in* que Ina rodea. 
T » ! es !a m ^ r s v í l l o s a prueba de la 
ro tec ióo ter res t re ejecutada en 1851 
?*>r P o f í c a u i t y repetida ahora por 
M. M. Fíaromarion y Berget. 
Eo otro articulo tendré el gusto de 
cocteetar la consulta qne me hizo en 
ci»rta hace dias O. R a m ó n GcnrAlez. 
H c j me f a l ta espacio. 
P. G l Q i . L T . 
IIBONA UBSE 
he entecado de les comsnUr ios 
qne ha merecido á ^Agr ipo l i t a4* lo que 
he escrito acerca del m t i v o y porvenir 
deee ta p lan ta eoOoba . 
B m p e z a r é por manifestarle qoe ai 
pobi iear esos trabajoe uo lo he heobu 
con ía t a t e n c i ó n de dfar en eiloi» á oooo-
oer mis condioicoas de escritor l ustra 
do y castizo: pues eo cuanta a lo de es 
cr i tor esta ea la pr.tser vez que me he 
permi t ido comunicar m-.a Heaa por me 
dio de la prensa, y de mi i i u r t n . c i ó o en 
mater ia a g r í c o l a d u ó que t t o g o oon-
ciencia ee t a n d c ñ o i e o t s como la de la 
mevjor par te de los qoe en ü a b a hemos 
t rabajado eo la t ierra : he segaide una 
carrera l i t e r a r i a y á los pooos afio^ de 
t e rmina r l a t che que compar t i r los t r a 
bajoa de ia a b o g a c í a con los que m 
daba la a d m i n i s t r a c i ó n de impor tan tes 
finesa propias y de mis famil iares ; el 
deseo de cumpl i r cou mi* dfberee lo 
mejor posible y mis aficione» a g r í o o í a s . 
me pe rmi t i e ron a d q u i r i r en rusa d r 
veinte a ñ o t n o a regn ar experiencia eu 
esos t r - ' b s j m , y é s t a ea la qae s i rve pa-
ra esor>biralgo sobre esas ntatenaa y 
aun a s í l ó o te ' jgo ese a t rev imien to 
porque lo hago espsciaimentti ^ara 1<> 
sgr ico i to re* c o w e o * . de los ooaies. 
oreo que sio t. mor de ofenderles, pue-
do deoir que en su í r - m e n i » m a y o r í a 
se enonentrao en mi case, con só lo esos 
oonecimieotos p r á c t i c o s , diAtiogaieodo 
á los Inseotos por sav nombre* valga-
rea y no d á n d o l e gran impor t anc ia a 
saber qae hay algodoneros b e c b á c e o s , 
arbostos y á r b o l e s : ni que en las plan 
tas hay famil ias especies y variedades, 
Bsts es o n met ivo m á s para congra-
tu la rme de qoe haya pobiieado u A g r i 
po l i t a" so trabajo; paea lo q u e á los 
míos les fal ta en mater ia c ient í f loa y 
t é o a i o , en el suyo se eoenentra. 
ü a l o o á n d o t o e de nuevo en o» terreno 
eo que ras oofisidero foerte, r n el de 1c 
p r á c c l o s , d i r é que be asegurado la 
p lanta que prodnoe el a l g o d ó n qoe l la -
m é " c n b a u o " re i n d í g e n a porqae a s í lo 
leí en Iaa signreotes obrae: ' 'Los viaje 
roe l l f l i n i i T l í " i**? *3iuardo Chartc-i; 
( P a r í s 1SG0)—^Ci . i ' e c ióa de los viajee 
y d e s e o ü n m i e n t o s que hicieron por 
nasr loe espsfioles desde fines de i s iglo 
X V " por M a r t i n F e r n á u d e s Nava r re t e 
— ' F r a y B a r t o l o m é de las (Jasas44 
Oviedo, y so una obra ú l t i m a m e n t e 
p u b l i c a d » sobre 1» v i d » y viajes de 
—No soy muy v ie jo—añadió ,—pero 
las penas ms han envejecido antes de 
tiempo. 
He llorado y sufrido mu^ho, y só lo 
a l entrar en esta casa be tenido a l g ú n 
alivio. 
B n usted, seflora María, rae pareos 
ver reflejar la bondad, la belleza de 
mi pobre Memi, y o^ted sefiorita Blao-
aa, me re; nerda á mi hija. 
jOh, c o á n reconocido Isa estoy por 
ser tan buenas coomigol 
Maris, H joven, y sao Pió, estaban 
oocmov'das per aquellas palabras, per 
áquel doler. 
— Trefamc»? de devolver á los otros 
ios bsnedoíos qne recibimos,—declao 
—y de boy más poede usted conside-
rarse como dé la f í m i l i » . 
Pedro, ante taota generosidad de 
alma, babiera debido renunciar á sos 
tristes id*»a?; pero al contrario, cada 
vez ae obst inaba más, esperando el 
momento propiaio para herir en el co-
razón á María y apoderarse de Blan-
ca, á quien seg&la crejendo hija de eu 
majer. 
Una noche d e s p u é s de la ceas, mien 
trae Clanes sentada si piano e joca ta-
ca uns maravilioas fantasía , psoncha-
da con é x t a s i s por Maris y Pedro, oyó-
se la camp<icil¡8 qus hizo oesar la 
máeica. 
—¿QíiiéD l lamará é es ta í üoras t— 
dijo María.— Seguro qae ee alguien 
que se ha equivocado de puerta. 
Pero Pict qae habí* ide ¿etrás de 
C r i s t ó b a l Oolón , por J o s é M a r í a Asen-
sio. 
I n uno de los pr imeros a r t í a n l o a que 
p u b l i q u é , al hacer la h i s to r i a de esta | 
p lan ta en nuestro p a í s cop ié t e x t u a l 
mente lo escrito por Oo lón en el d ia r io 
de su pr imer v ia je , en la par te en que 
ee dice lo muoho que le l l a m ó la aten-
ción encontrar eo loa montea de Ouba 
algodoneras que eran á r b o l e s que lo 
prodocian todo el a ñ o porque t e n í a n 
f ro to seco, capul los y fl .r a l mismo 
t iempo y que se o o n e e í a nadie h a b í a 
sembrado. 
H a y que suponer que los escritores 
mencionados, que lo iureon hace mucho 
t iempo, no t e n d r í a n i n t e r é s en decir lo 
qne no era; a d e m á a que no hax r a z ó n 
para que ei se admi te hub ie ra a l g o d ó n 
en la E s p a ñ o l a no lo hubiera ea Coba; 
y por ú l t i m o , no hay m á s que ver cómo 
se encuent ran y se reproducen espon-
t á n e a m e n t e en nuestros campos los al-
generes. 
Oonoluye por qu i t a rme toda duda 
acerca de que estoy en lo cierto a i afir-
mar que el a l g o d ó n es entre nosotros 
i n d í g e n a , el que a s í lo af i rma tam-
b i é n en un a r t í c u l o que p u b l i o ó poco 
d e s p u é s que el mío en un d ia r io de es 
ta cap i ta l , oreo qae en L i Disensión, el 
Doctor Qordon, que considero una au-
t o r i d a d c ien t í f loa enere nosoiroa. 
S i ei a l g o d ó n es s i lves t re en Ouba 
queda demostrado que son i n f o n i a d o s 
los temores del a r t iou l i s t a acerca del 
d a ñ o que en fibra pueda s u t r i r por lae 
l luv ias y d e m á s condioionea o l i m a t o l ó -
gioas; poea se conoibe que esto suceda 
con una p lan ta e x ó t i c a ; pero no con la 
i n d í g e n a . 
Si nuestro a l g o d ó n s i rve para loa ce-
lares que a q u í se pongan, s e r v i r á t a m -
bién para loa de l mondo entero: porque 
en ellos se han de emplear loa apropia-
dos á la oonfeee ión de g é n e r o s que en 
precio y ca l idad l lenen laa necesidades 
del mercado. 
Y no hay qoe esperar que a q u í se es 
tableaoa la i n d u s t r i a a l abr igo de oreci-
doa aranceles; porque eso seria prsten-
der por pa r t e de loa que nos dedicamos 
a su c u l t i v o y desarrol lo do la i n d u s -
t r i a que el Gobierno de la Be p ú b l i c a 
enriqueciera á unos pooos en perjuicio 
de la m a y o r í a del pueblo cubano, lo 
cual apa r t ado la in jus t i c i a que envuel -
ve s e r í a i n c u r r i r en e l mismo e r ror de 
Gobieraos anteriores que por c ier to no 
lee ha dado aat is taotorio reaul tado. 
T a m b i é n a s e g u r é eu mía anteriorea 
a r t í c u l o s y «sartas que h a b í a hecho exa-
minar las muestras del a l g o d ó n < oso-
ohado a q u í y que ee h a b í a n apreciado 
como de i g u a l ca l idad qae los de otros 
p a í s e s : hoy puedo confirmar este dicho 
con l a a u t o r i d a d de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a de W a s h i n g t o n á ooyo 
centro ha mandado el s e ñ o r Uioardo 
F a r r é s muestraa del Saa I s l a n d , 
Dp land , E g i p t o y a l g o d ó n " U a b a o o " 
de semillas sueltas y de r iBóu . 
Eu cea a ten ta y extenaa oarta-infor-
me, ce dice, que los algodonea Sea laá 
l a ú d , U p l a n d y E g i p t o aon en cuan to á 
largo da l a hebra, finura y b r i l l o t an 
superiores como los cosechados eo 
aquel p a í s , observando só lo que sus 
flbraeno son tau fuertes, pudieudo esto 
ooosiatir en la fa l t a de oo l t i vo ó en no 
haberse cogido opor tunamente : qne el 
a l g o d ó n ^Oabano" ó sea e l s i lves t re , 
por sus condicionas de consisteuoia y 
hebra a l ambrada , t e n d r í a nn buen 
mercado para la e l a b o r a c i ó n de ciertas 
telas qne requieren algodones de esta 
clase: que en cuanto a l da t ( r i f l óa" 
t a m b i é n su fibra t e n d r í a morcado oomo 
el Up land de hebra cor ta ; pero que 
c r e í a no era posible separar laa semi-
l las por medio de las deamotadoraa oo-
m u ñ e s conocidas hoy y que h a b r í a que 
hacer esa o p e r a c i ó n á msno, cosa sólo 
p o í : b l e donde los jornales fueran muy 
baratos. 
B n esto t a m b i é n he viste conf i rmat í i i 
o t ra de las afirmaciones qne h a b í a he-
oho y es qae el a l g o d ó n c r io l lo enya 
d e s m o t a o l ó o no ee fácil en las m á q u i -
nas corrientes era el de la v a r i e d a d 
r i ñ ó n solamente. 
De lo d icho en esa impor t an t e c a r t » 
se ve qae a q u í ee puede prodaoi r a l -
g o d ó n de todas oleses tan bueno como 
en loe d e m á s p a í s e s y qne el s i lves t re , 
que l lamo o i io l lo ó Oabano, ee una va-
r iedad d i s t i n t a porque d i s t i n t o ee t am-
b l ó a su f ru to . 
No h a r é g ran fuerza discut iendo si 
el a l g o d ó n Sea I s l and y el U p l a n d 
son d i s t in tas especies ó variedades de 
nna misma. Lo i m p o r t a n t e para m í , lo 
que quise decir y sostengo es que el 
U p l a n d ea d i s t i n to a l Sea I s l a n d y que 
no se l lama U p l a n d como dice " A g n -
p o l i t a " porqae solo se cosecha en t ie-
r r a a l ta ; sino porqne t iene e l a rbus to 
d is t in to t a m a ñ o y desarrol lo, d i s t i n t a s 
hojas, flor y capul lo y porque el U p -
land tiene la ñ b r a cor ta y e l Seo Is -
land la rga y hasta por la misma pro 
porc ión en que ae encuentra la fibra y 
la semil la , paea a l paao que en el U p -
land hay dea teroeraa partea de semi-
l las y ona cua r t a de fibra, en el Sea 
I s l a n d hay tres cuartas par tes de se-
m i l l a y nna cuar ta de fibra. Guando 
e m p e c é á ocuparme de algodones i ncu -
r r í en eae mismo error , e a o r i b í A New 
Orleans p id iendo asmiliaa y detal les 
del c u l t i v o "para t i e r r a alba y p a r a 
t i e r r a baja" y ma contestaron qoe al l í 
no se c o n o c í a m á s a l g o d ó o que el de 
U p l a n d , el eual to mismo se sembraba 
en las t ie r ras al tas que en las bajas y 
que ei q a s r í a refer i rme a l Sen i s l a n d 
que era d i s t i n t a va r i edad . 
Si en ia p r á o t i o a desea ver esto con 
firmado puede p^sar á m i p l a n t í o en 
Quanabacoa y v e r á las matas de Up-
land y de Sea I s l a n d sembradas en el 
mUmo terreno, la una a l lado de la 
o t r a y que apesar de eso conservan to-
dos sus careoteres d i s t i n t i v o s . 
Sopanisndo la existeuoia de laa pe-
ligroaaa hormigas en el a l g o d ó n , el em-
pleo del Verde de Parta para comba-
t i r l aa no s e r á costoso n i d i ü c i i . E l pro 
cedí miento de loa agr icu l to res ameri 
canoa m á s fácil oonsiste en i r un hom-
bre á caballo por el oentro de dos sur-
cos l levando u n palo del ancho de l ca-
mel lón á cuyoe extramoa ae cuelgan 
dos sacos oon el verde de P a r í s y con 
e l solo mov imien to de l paso del caba-
l l o y e l peso del polvo b a s t a r á para 
que vaya r e g á n d o l o sobre las p l an t a s : 
oomo se ve es bien fác i l y p r á c t i c o e l 
modo de emplear el remedio . 
Que eu Cuba so s e m b r ó por algunos 
a l g o d ó n a l l á por los a ñ o a d e 1SC0 y qae 
se a b a n d o n ó , ya lo h a b í a o í d o dooi r , 
pero n i los medios con que hoy conta-
mos para comba t i r á loa enemigos na-
turales de esta p l a n t a son loa miamos 
que entonces; n i noeetraa necesidades 
de a p l i c a c i ó n y t rabajo en la agr ipaI 
t u r a son los mismos; en el a ñ o de iStió 
con a z ú c a r á peso ia a r roba y bracos 
esclavos, era preciso que el a lgodoo 
r i n d i e r a mny pin^Uee gananoias para 
que nuestros mayores abandonarau la 
c » ñ a para c u l t i v a r l o ; en llMi2 coa a z ú 
car á tres reales ar roba y HIU esolavi-
t o d aunque eaos rcsaltadoe sean muy 
inferiores y ios trabajoa para l og ra r lo 
macho mayores, la neoeaid*d nos o b l i -
ga a probar u n c u l t i v o cuyo f ru to t iens 
on mercado an iverea l y oona t i tuye la 
p r ioo ipa l fuente de r iqueza de ia G r a u 
H e p ú o l i c a nnestra veoina, s in qne so 
fluelo y d e m á s condiciones ollmato-
l ó g i c a s sean m á s apropiados, n i siquie-
r a t au to oomo el nuestro pa ra produ-
ee ene los Est&dos Uní- o^c.do para pronunciar el 
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Joaefa, á ab r i r , l » n a ó ana e x o l a m a o i ó a 
de gozo, . _ . 
— ü s t e d l Usted, señor L a a d r j l QQÓ 
hermosa eorpteaai 
— J a m á s me he sentido tan eólo en 
casa oomo eata n o c h e , — r e s p o n d i ó la 
dulce y melodiosa voz de l a r t i s t a ,—y 
he quer ido procararme una hora pla-
centera. 1: i * J « 
B lanca y M a r í a se h a b í a n levantado 
s a l i ó n d o l e al encuentro. 
Eedro no pe m o v i ó . 
L a n d r y e n t r ó en el comedor. 
Se q u i t ó abr igo ? sombrero y mos-
traba so hermosa figura, que t e n í a an 
aire de d i s t i n c i ó n que l l amaba la aten-
CÍ So hermosa fleonomía, encuadrada 
án la barba rubia , estaba i l u m i n a d a 
por una sonrisa. 
Pedro le vió tender ambas manos a 
M a r í a , qne p a r e c í * t r é m u l a de emo-
ción- v ó t e besar á Blanca en la frente 
y s i n t i ó a n dolor que le destrozaba el 
c o r a z ó n . 
- j E s é l ! — p e n e ó . — j A h . . . . ahora I© 
conozco y p o d r é obrar eo oonaeooen-
oial . 
Pedro se d o m i n ó de toda e m c c i ó a y 
entretanto Fio e n c a m i n ó s e hacia él y 
le dijo: 
—Vengs usted, señor Koger, para 
presentarle á naeatro amigo y bien-
hechor. 
Pedro e n c o n t r é fuersaa pars aoo-
reir y r e s p o n d i ó sin vaci lar : 
— ¡Oa, cuanta me a legro de oono-
cerlol 
L a n d r y a c o g i ó coa su h a b i t o a l ama-
b i l i d a d y desenvol tura al fingido ex-
tranjero, del cual y a F i o y Blanca le 
h a b í a n hab lado . 
—(Ba oated compat r io ta m i ó d i j o 
e s t r e c h á n d o l e con fuerza la mano. 
— | A h I ¿ISa usted t a m b - é u I c g l é s l — 
p r e g u n t ó l e Pedro m i r á n d o l e filamente. 
—-No ,—reepond ió L a d r y con f ran-
queza,— mi c r i g n verdaderamente es 
i t a l i a ñ o , perc Londres ba eido mi se-
gunda pa t r ia duran te quince a ñ o s , y 
le debo mi / o c n y mí r iqueza. 
—¿Y antes de ir á Londres, v i v i ó aa-
ted en el P i a m o o t e f — p r e g u n t ó Pedro 
oon --ceuto b o n a c h ó n . 
—Sí, r e s p o n d i ó L a d r y c ren t ra s ana 
leve nube obacureoia su frente,—pero 
en m i t i e r r a na ta l conocí toda suerte 
de dolores, y me alejaron de ella. 
A1»! d ic iendo mi ró á M a r í a , que mu 
da, t e n í a sus hermosos ojo* fijos en é I 
con nna capeó le de a d o r a c i ó n , 
Pedro s i n t i ó que le fal taba la res 
p i r a o i ó o , poro d i jo t o d a v í a : 
— ¿Y sin embargo, aan b» vue l to 
a - í t ed í 
— V e r d a d ; y no me arrepiento,—ex-
c l a m ó L a n d r y coa v i v a c i d a d , - p o r q u e 
me faí soio y á mi regreso e n c o n t r é 
ana (amiUa que considero oomo la m í a , 
quer idas personas, de las caalea me 
c r e í a o lv idado . 
— A ñ a d a u s ¿ e d , — e x o l a m ó sonr iendo 
P í o , — q u e siempre cania placer v o l v e r 
o.ria Verdad 
des producen 10 000 000 de pacas y 
que otros países también producen 
g c d ó n , pero ei consumo es tan graa -
que absorbe toda esa producc ión y la 
mantiene á precios remunerativos ten-
diendo á aumentar todos los añoe;ade-
más, de les algodones Sea Is iana aoee 
producen millones de pacas y sí solo 
miles, porque esta clase de a l g o d ó n so* 
lo puede cultivarse en lugares prós i -
mos á la cesta, donde lleven las briaas 
laa par t í cu las de agua salada qae di 
cen son las que le dan sn buena con-
dic ión. Ouba, por ser una is.a larga y 
estrecha, tiene muchos terrenos apro-
piados. 
E s también verdad que en l i ' íO el 
Gobierno proteg ía el o a l t í v ) del a'go 
dón dando diez emancipados por caba 
Hería y ezoeptuando de impuestas y 
qae hoy no ae nos concele ni siquiera 
nna escuela práct ica donde aprender 
so cultive; pero en cambio ahora no 
sucederá como entonces que esas ofet 
tas solo sirvieran para qae mochos de 
ios que las utilizaran cometieran un 
fraude m^s empleando on caña lo que 
d e b í a n hacer en el a l g o d ó n y noy como 
no tenemos que e n g a ñ a r á nadie los 
qne nos dediquemos á ese cultivo lo ha 
remos con fe y defenderemos los pro-
pios|reoursos que en él empleemos. 
Apesar de estas creencias, mucho 
me a legraré que los agricultores de 
aquel tiempo 6 sus descendientes nos 
digan las causas que motivaron el 
abandono del cultivo del a l g o d ó n v 
para conseguirlo uuimoa nuestra sú-
plica á la de mi ilustrado eontradietor. 
Mientras tanto pienso segnir el con-
sejo que en una de la* ú timan cartea 
de la «'TribunA L i b r e " d*»! D I A R I O pu 
biioa el popular J ^ é Pérez y es sem 
brar a l g o d ó n para aprender y por s i 
acaso se le antojara hacerme ana visi 
ta el temible "Picudo", lo haré <>n dis-
tintas secciones para poder salvar al 
gona. 
M A K O R L P B a A L T A VMBT.OABEF. 
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DR 
L A UNIVERSIDAD DE V A L E N C I A 
7alf.nct*a 2(1 t e ÜJ tvhre . 
H a n ormenzado las Aforas 'leí nnsr-
to centenario de eata Uuiverstf «d. 
B n el correo de hoy llegaron loe reo-
torea de las Universidades de Madrid, 
Zaragoza y Vslladolid, v 'os oatedrá-
tlooa de Facul tad , de Institntos y d* 
lüsouelaa de diversas privaciones. 
T a m b i é n vino I ) . MelquUdf*s A l v a -
rez, encargado del discurso en la 
Asamb'ea univsr*it.aria. 
L a ciudad e s t á mav animada. 
tíu ol paraninfo de la Universidad 
se ba celebrado ia i n a u g u r a c i ó n da lo 
ez tena ión auiversifcHns, leyendo el se-
cretario una Memoria sobra los trabe 
jos realizados para implantar la exten-
s i ó n universitaria en Valencia. 
Luego, el rector, Sr . Candela, leyó 
an discarso notable, explicando que la 
e x t e n s i ó n ee encaminu á popnlarizar 
la ciencia, l ibrándola del monopolio ds 
laa clasea ai^modadas. 
fin los tiempos modernos, en vez de 
armas se necesitan libro», y lecciones 
en logar da ejército. F o é aplandidí-
simo. 
£ 1 acto resu l tó muv brillante, a"iK-
tiendo las aatoridadra, ¡os catedrát i -
cos, doctores, las comisionen dn fbé 
Ayuntamientos de Madrid, Alicante, 
Alcoy y muchas señoras . 
A las seis de la tarde ce l ebró so 
reunión preparatoria la Asamblea uni-
versitaria. 
L a ciudad e s t á e s p l é n d i d a m e n t e iln 
minada. 
L a s móaioas tocan en iaa plazas dn 
la iieio* y d« OaHetar. 
E o este momento se celebra en el 
teatro Principal el cenoierto de la ca-
pilla Manacor. 
Valencia ¿ 1 , 
A l medio d í a ee ha i n s o g a r » d o en el 
paraninfo de la Univers idad la Aaam-
biea universitaria. 
Praaidia ei acto eolomno el rector de 
la Universidad de Madrid, acompa-
ñándo le en el estrado e! rector de Z a -
ragoza,el gobernador civi l , el viosrrec-
tor de Barcelona y los rectores de V a -
lencia, Barcelona y Valladolid. 
L a ooncorrencia que asisto á la ce-
reñí; nía es verdaderamente extraordi 
oaria y br i l lant í s ima. 
E l Sr . Candela, en un breve discur-
so, hizo la presentac ión del ilustre ora-
dor y ca tedrát i co D. M e l q u í a d e s Alva-
rea, d á n d o l e la bienvenida. 
A l ocupar l a tribnoa el eminente 
profesor y d ipu tado republicano, nna 
calorosa salva de aplausos acoge so 
presencia. 
O i c c a r s o d e D aCa lqu iadas A l v a r a s 
"Agradezco—comienza diciendo— 
esos aplausos car iñosos , que demues-
t r a n la proverbial g a l a n t e r í a valencia-
na, y qoe esta vez se maniQestan á an 
h u é s p e d t an modesto como yo. 
"No meo que la junta o r g a n i z a d e r » 




á ver l a pa t r i a en laa o irminatane ia» 
que usted lo ha he¿ho, cargado de fa-
ma, de honores, y de riquezas. 
— ¡ Q u e r i d o j o v e n , - a ñ a d i ó triste 
mente L a n d r y , — o t é e m e que todoa loo 
honores y r iquezas no valen la a legr ía 
de encontrarme aquí , cerca de voso-
t ros , de verme amadol 
—¡Ba que se lo debemos todo, s e ñ o r / 
— m u r m u r ó M a r í a oon expreaión de 
influito reconocimiento de afecto.— 
j Q u é hobiers sido de Pío y de mí sin 
usted? 1? nuestra Blanca no le debe 
más que la vida también, puesto que 
por honor de usted ee ve hoy acogida 
y festejada por todas partesT 
— B anca lo debe todo á so propio 
mérito , á «u modestia y virtud; «ver-
dad , hija miaT—dijo Landry a t rayén-
dola y besándola de ooevo en la frente. 
—¡Oh! ¡ l i a sido aated uo p^dre p%ra 
m:!—dijo la joven con los ojos velados 
por las lágr imas . 
— Y lo seré s i empre-d i jo Laodry. 
Deci r lo qae Pedio experimentaba 
al oír aquellos discursos, ser ía impo-
sible. 
Oada palabra del art ista, de sa mu-
jer, de BU hijo, eran para el desgracia-
do come una oonfirmaoióa de la pasa 
da colpa de María. 
B l joven rubio, que h a b í a eido visto 
en ea casa, doran te su ausencia y que 
d e s a p a r e c i ó de improviso , no p o d í a ser 
o t ro que L a n d r y . 
Blanca era el f ru to de loa culpables 
1 amores de alaria 000 el a r t i s ta . 
p o l í t i c o s . S i hemos i 
r e p i t o — s e r á por la o 
cié ocia. 
u B n la ao taa l idad , 1 
i i gentes son los puel 
A-ntiguamente, en la 
pueblos v e n c í a e l va 
sagacidad y ei arrojo, 
l i genc i» , la ciencia, l a 
• í rmas vencedoraa. 
s!arado en otro 
ie ia patria ha 
eotnates, ya que 
kdo ios p a r t í a o s 
i0 redimirnos— 
al tara y por la 
os puebles inte-
)1Ü8 victoriosos. 
incha entre loa 
íor personal, la 
Ahora, la inte-
cnltura, son las 
os de esta ve rdad 
. a . P rse ia quiso ser 
r medio de la eose-
frunza soberana de 
Declara que la € erauea de la rege-
de E s p a ñ a e s t á en la U a i -
"alma mater" de la patria, 
aa pensamiento a la grande-
imente IB crieión de 
ro la de formar ciu-
¡ación sacional en el 
y ia prosperidad del 
>r ley fatal é 
i débi les . L a 
sa Ultima 
a s i 
la Universidad 
dúdanos . L a 1 
eograndeoimie 
Secado. 
"Los pueblos cnlt 
inevitable, sobfugai 
derro ta de Franc i 
guerra con Prus ia o b e d e c i ó á una ley 
brológiea. Por oso dijo F e r r j ; " L a 
c a t á e t m f e de Sedan foé la victoria de 
los maestros aiescanee sobre la barba-
rie franesse." 
" R s p a ñ a ha pasado recteatemente 
por las amargaras y los dolores de una 
tremenda catás trofe . Este aviso provi-
d»firial deb ó servir al paeblo de crue-
l í s ima e n s e ñ a n z * y, coa profundo do-
lor lo digo, no ha servido para oada. 
Somoa incorregibles, esclavos de !a ra -
tina y de la tradioión, no en lo qoe éa ta 
tiene de grai de y respetable, sino en 
In qne t i e n e d « falso y peligroso. 
"As í se explica el desenfreno de la 
masa popular: así los fanatismos de 
nrriba y de abajo hacen temer una 
prOxina c o m b u s t i ó n . 
•H)e ahí la necesidad de educar á 
la* masas, tarea q i e ofrece grandes 
diflcnltadas. Uecordemos la frase de 
J o a q u í n Ooatw " H a y que dar nn salto 
gigantesco llevando en brazos el siglo 
X V I para colocarlo en el siglo X X . S i 
no lo hacemon, resoltaremos anos inte-
iectaales degenerados, castrados de 
e n e r g í a s de pessamiento y con el espí-
ritu envilpoido." 
"Recreaeraodo inteleotaaliu^ate la 
raza, habremos regenerado social y po-
l í t i c a m e o t e el pa í s . 
" L a revo luo ióa , que taatas cosas 
buenas hizo, ae o l v i d ó de la enoeQan-
za." 
K n un e-ocuente periodo se lamenta 
y censara qn» se empleen por algunos 
profesores m é t o d o s educativas aroai-
qM|| prouios de la E d a d Media, atri-
buyendo tendsucia d o g m á t i c a á todo 
coanto sale da loa labios de esos pro-
fesores, como si aún imperase el " M a -
gietsr d ix i f» . 
';La« Universidades—contiena— t ie-
nen una minión nol í t ica que cumplir si 
no qn ionm ri^sr en abandono la altala-
b t r qne ae lea ha conflado. S n la Uni-
versidad no oabnn ap^sinoaiTuaoroa n i 
d.id se trabaja por la gloria de la 
patria. 
"Debemos evitar que el profesor se 
OOD v i e r t a e.n an aa&Ocrata y loa al am-
aos en f o n ó g m f o s vivientes. Dabemoa 
aventad re-
i cobarda y 
a aólo á r o í -
JOS, como aa« 
apasione da 
y pornográ-mu 
H xiva, y no ut 
.'alta de ideales 
segeir empleos 
prema fallcida 1 
lae literaturas < 
Qoa. 
••f'V»»m' mo* una jnventul faerte con 
« m o r é Idea'est 
"Hay, a d e m á s , 
masa uocird las n 
radioaliamne. H .v 
que apartar de l a 
tpias funeistas y loa 
« • - r t a i l a d n lus 
ÍViii tnntivo «le líii(*r fjtlf IrnobutnnM A 
M»<Irí<1 p ir,, t;!'.M Mitr/ji. no admitiré ea 
mi ClinitM m!«« <,nr>rtu.>i' lo* i\iw pnedao 
li»t,Tlo l<*Mf> «( ll* rfol tan Sa Obivi t» áe\ «fio 
l labno» ! • dt. o,"filtre «I* l ' W 
i ) r Hfffotitlo. 
PUNSATI 
Virt* . «m m. r n r t t M y r*fr.ilft* ron virtc»-
• M y varíadj,* liruperiaa 
TiifU» toda cinMf ile moeMr» ron m«r<i» 
c 1759 Wa-'e 
Y bsataba mir^r la n iña para con-
vencerse de sn parecido con el padre . 
E l mismo matis de loa cabellos, de 
los ojos, ta misma delicadeza de laoar-
oaoióB y pnrncade ilotas. 
Q a i z á s basta F í o taviese sangre de 
Landry en PUS veoas, porqae se com-
prendía qoe le amaba con transporte, 
como am*ba á sn bermana, mien t ras 
d e p e q a t ñ u , para él , i aaUs t avo una 
caricia afectuosa, na beeo, h u y é n d o l e 
osei. 
Mari», la deagrsciada, la infame 
adú tera, h a b í a huí . io de é ' , porque e l 
amante le habr ía advertido que sa 
reuniese con é l . 
T en efecto, los dos culpables h a b í a n 
logrado eo propós i to . 
Mar ía se bac ía pnsar por viuda, y e l 
amante las m a n t e n í a á so bija y á e l la . 
B l pintor no la t e n í a en sn casa á 
oeusa de su pos ic ión y t a m b i é n porqae 
eo tente que no supiesen qoe él h a b í a 
muerto, no podían dar paso algano pa-
ra legitimar aquella culpable u n i ó n . 
Pedro e x p e r i m e n t ó un golpe terrible 
que o r e j ó que le destroz&bi el cora-
sán. 
C a s i bn bolera querido levantarse, 
apostrofar á aquellos miserables, qae, 
eegüu éi, habían d e e t r a í d o eu vida, sn 
porvenir o o n v i r t i ó a d o l e en un asesino. 
Gozaban sin r emord imien tos los f r u -
tos del pecado, en tanto que só'.o élt 
sin un afecto en ei mundo, ee ag i t aba 
entre el r emord imien to y la r ab ia de l i 
yefiganza uo Batisfeoba, 
D I A R I O D E L A WARINA.-No-.embre f) ie i902 
predioAolonefl de loa i lo in iaados y de 
l a faUoia da loa explotadores . Bato ee 
coc t ignc occ la fxteoeiÓQ aniverBita-
r í a , poesta eo v i ^ o r en Oviedo é ioaa-
parada ny^r ea Valenc ia . 
" A l a fal ta de o e i t u r a obedece BB-
g ú a Baet ia t el progreso del i - oi^l ismo 
y et pqne eata idua me parece bveota-
rftda,eotiendo que por un efecto »táv< 
co el ooleotivierao naarxista BÍT ^ " * 
oon la moerte ó todas las l i b e i u ^ e o * 
Beolama qae se r i go r ioe ei pr tea 
poesto de Ins t raooion P ú b l i c a en BB-
paSa, donde para teda la n a c i ó n se 
consigna ana cifra m a f infer ior á lo 
qce se gasta en tan sagrada a t e n c i ó n 
1» mnn io ipa l idad de P a r í s y ene lena 
con frasea e n é r g i c a s que nc e s t é n do-
tadaa con gastos de mate r ia l las Uní-
Tersidades. 
" H a y qoa evi tar—exclama—qaa la 
n a c i ó n da les Beyes Oa tó l i coe degene-
re basta el extremo de qne tO ser con-
quie tada d igan nuestros conqo in t i do 
res; "Rae paablo raetecs se barbar ie - ! 
* P i l o en apianeo aanqne modefU» 
ps a las in i c i a t ivas y reformas qce 
exis ten en e! gftbinete. Este apUoso 
l e t v i r á para reclamar del min i s t ro qne 
en el p r ó x i m o piesopaesto oonsigne 
sesenta mirones de pesetas para tos 
gastes de la Ins t rnoc iÓD p ú b l i c a . 
• •Faena ea v igo r i ca r la e n s e ñ a n a a y 
esto problema presenta dos aspectos: 
ano po l í t i co y o t re jn r fd ioo . E n ei p r i -
mero, los r a d í o a l e * a l u m i n a n de la l i -
be r tad de ia e n s e ñ a n z a , y los qae abo-
m i n a r o n de todas las l ibertadea se con 
Vier ten en apologistas de la l ibe r tad 
de e n s e ñ a n z a . Yo no comprendo la l i -
ber tad ciroQn&cribiÓQdola a on o ideo 
determinado de i d e ¿ s . L a l i be r t ad d * 
e n s e ñ a n z a ¡ leva consigo la l ibe r tad de 
conciencia. 
" N o concibo r a o pneda amarse á a n » 
y abominar da la ot ra , Yo soy par t ida 
r i o deede la l i be r t ad daoonc ienaa has-
t a la l ibe r t ad dtí t rabajo, ao' jqae no 
siempre este idt»al puedd realizarse en 
la p r á c t i c a . 
' •La l i be r t ad de enseQanzti deba es-
t a r bajo la v ig i l auo ia f la reglamenta-
o i é n del Earado ' . 
T e r m i n a el Sr. A l v a r e z ¿a maentaco 
disoorso con an p e r í o d o e l o o n e n t í s i m o 
dedicado & V'alenoia v á la »í>amb!e» 
nn ivera i th r i a qne ha tenido I» honra 
de in ic i a r eé to g i a n movimien to de re-
g e n e r a c i ó n . 
B l diaoorso del t r i b n n o ilosers ha 
• i d o una obra maestra de la o ra to r ia 
Casi todos los periodos eran acogidos 
con a p l á n e o s del i rantes , y al i i i i * l la 
o v a c i ó n d u r ó largo ra to . 
C i r o s d i s c u r s o s 
B I c a t e d r á t i c o de derecho po l í t i co 
de la U n i v e r s i d a d de Sevi l la , Sr. Gas-
c ó n y M a r í n , d e d i c ó eiooaentes frases 
á ensalzar la confra tern idad qne exis-
te entre loa o a t e d r á t i o o s de Un ive r s i 
dsdes é In s t i t n to s y ios maestros de 
I c s t r n o o i ó n p r i m a r i a , c o n t e s t á n d o l e en 
forma mny expres iva y c a r i ñ o s a el 
maestro de Albace te Sr. E é r e z . 
K l rector de la Un ive r s idad centra l , 
Sr. Fernandez y G o n z á l e « . d e c l a r ó an 
to eegnido abierta i a asamblea univer 
e i ta r ia . 
B a . l a c a l l e . - - O V « B Í Ó O a M e l q u í a -
des A l v a r e z . 
Terminado el acto, qne ha revestido 
innai tada br i l l an tez , y al s a ü r de la 
Un ive r s idad D . Alelqaiades Alva rez , 
la sanl t i tnd estacionada t rente a l e d i ü 
oio le s a l u d ó con aplausos y aolamaoio-
oea e n t u s i á s t i c a s . 
l i imenso g e n t í o a c o m p a ñ ó al insigne 
orador hasta la fonda donde se Uoape 
da, s in eeear á « apl&odir le . 
Ul 3 r . A i v a r e z t nvo que sal i r á uno 
de los balcones del hotel para dar gra 
cias á ios manifestantes por tan seña-
ladas y espoi í t feneas demostraciones de 
afecto y de respeto. 
FIESTA ALEGRE 
« N J A I - A L A I 
' • V i v a el desorderI! Este g r i t o qne 
l a c i o á los cuat ro vientos oon todo el 
p u l m ó n que Dice me h a d a d o , no salw 
de m i cavidad t o r á c i c a exponMnea-
mente; me lo d ic ta el Alca lde , lo aproo 
ba el Gobernador, lo protege la U á m a 
ra, lo prohi ja el Senado y lo premia ¡Bl 
Mundo. Goay del Jefe de P o l i c í a que 
pretenda ahogarlo ea mi gargaota l Mo 
r l r á de hipo. Soy obrero, soy poder; DO 
por la au to r idad de mi fnerza s inó por 
la fuerza de la au to r idad ; no ha sonado 
en el relej del progreso la hera do m i 
r e g e n e r a c i ó n , pero la esfera gube rna -
t i v a s e ñ a l a la hora del miedo; no se 
reoonooa mi deresho, pero se reconoce 
que soy caceeario para las p r ó x í m a a 
elecciones V i v a , v i v a el deaor 
denl 
L o mejor do estas hne'gas es qne 
nadie nos pone el p ié delante , y lo 
peor es qus los í ru*í e s t á n duros y por 
pelar; nosotros podemos con la au to r i 
me*=fíT^rr~ •• 11 i 
dad, y la au to r idad y nosotros no po-
damos ocn los trust Por v ida de 
l o i yack ia ! Porque, vamos á ver i t i el 
s e ñ o r A loa lds que n a n d ^ que se nos 
dé t i l a cuando nos enfademos, y que 
no oomamoB ai i i r lmoya d e t r á s de la 
t i l a porque e i d a ñ o s o , no puaJe hacer 
que los ( ru i t h c m i l l e n la o e r v i i auto 
ousetraa petloiones, n i que esos aaba-
Meroa DOI rsoonDicio oomo e n t i d a d . . . 
• i q a é sirve el Aloa ldef Tras de 
i s e nos p!de los retos UOJ ayuda á 
quedarnos ¿esca lzos f Q a é aporreado 
de tasajo nos promete para cuando loe 
t r u t t cumpliendo lo amenazado, cierren 
las f á b r i c a s battta A b r i l ? Berzasl 
N i eso, n i berzss, r l fri jolesl S i dan 
como amagan comeremos c e n t e l l a s . . . . 
Y ei cuando quieran abr i r las f á b r i c a s 
de IOB trust nos ctegan^os a ú n á ganar 
e! pan con ú eodor de nnestraa f r e n -
tes, como todo hijo de vecino ¿ q u é ha-
r4n los t r u a f Probablemente ptfidir t a -
baqueros á T a o p a ó á IA V i r g i n i a ó al 
g ran M c g o l . No« opondremos nosotros, 
pero j redio»! ahi e s t á el y a n k i qne apo-
c a r á el derecho de los t ru t t Tape l 
Vemo. ' á la huelga general ¿pa q u é ? 
Pa r a l l evar la p a i t u r b a o i ó n á todos los 
negocien y el desasosiego á todas ias 
í ' ami iUs , que m a l d i t a de Dios la cosa 
^mv f ieneji que ver oon les irust, pero 
a ice t r u t t una higa: de la chica n a l 
V i v a , vi?*» el desorden; pero un de 
sorden ordenado tampoco V a 
moa á recoger velaa y á meternos eo 
oasa, qne l lueve para nosotros y hace 
sol para los naoionatet, y que ao es bien 
qae ellos VÍVAO a b i t ó n y en ju t e^ y 
nosotros hambrientos y chorreando. 
Oon que empezamos á c ¿ r e ú e r de í pan 
y se quiere qae hagamos el caldo gor 
do á \OÍ anexionucas dtbtrazadoef 
G u a r d a Pablol A b r a m o s el p a r a g a a é y 
dejemos al alcalde y á sus nacion&ltB 
qae ganen las eleaciones en BaOia, qae 
es t i e r ra de cuneros y eacasi l lados . . . . 
V i v a , v i v a el ordec; sentemos la chola 
y á t rabajar , qne nos quedamos s in 
m $ i t o y . > y á mal dar torcer tabaco!" 
Esto me dijo ayer on tabaquero 
y como él lo relata lo re/erol 
A y e r tocó el "Goeroicacc*' la Odcda 
de 1* Eeiiefi^encia; queda complacido 
AquHet} el m i n o r o no bnblfc tomado 
b«r,«. ttl fiontC'D estaba por todo ex 
tr*.mo anim&dls imo; las icujfeffa» van 
l lenas de dores y ios homDres fumando 
« o n f ro io ióu c igar r i l ioe de *'La Emi -
nencia ." Lo bueno ee Impone y lo tmx-
« e n t í no se poepone jamas. E n la a t -
mOftlers Sotaba un saavu Aroma vueí 
t sbmero Estos c iga r r i l los de la 
Kcblococie, qne son el pan nuestro de 
ú » d a d í a — d á n o s l e boy —dominen en 
rodos los labios; M t o a l a no fume ot ra 
cosa, Á r n e d t l l o se muere per ellos y 
Abad lano tiene en estudio so exporta-
c ión H a n caldo loe talee c iga r r i l lo s 
como on p » D en la casa de na p o b r e . . . 
( A r r i b a caballo morcl 
J c g a r o n el pr imer pa r t ido í o n í o a y 
Ve iga ra , blancos, cont ra JNavarí ete y 
Micb^lena, aznles, á 23 
S igue la racha buena pera esto» dos 
lugadoren coaoienzpdos. MLiche es el 
n h s m p i ó n de los zagueros—ayer dije 
Trece t por e q o l v c o a c i ó o — y Navar re te 
t>l de las quinielas y el de les delante-
ros; bien merecen hojas de laure l , aun-
que sea en el guiso, por sas í a e n s a res-
peotlvae. 
A y e r , Ice dea juga ron como tíos Mi -
ohes y oomo cuat ro Navarre tes , hicie-
ron el juego atraa y l o g r a r o n v r n o e r á 
V e r g a r » , que se d e f e n d i ó conso nadie 
se dettende en tan negras apreturas. 
A pesar de pender, fué muy ap laud i -
do. Y u r r t t a no e n t r ó en juFgo y cuan-
do e n t r ó füé con la lia gra a l hombro. 
Donde la cebta m e t i ó 
t r is tes r e í u e r d o a de jó 
de eu juego b a l a d ! . . 
Por cierto que ma c h o c ó 
lo poco que d í ó de oui / 
Por haber dado t a n poco el Obispo» 
y por verse a b r o m a d o V e r g i f í J oon a' 
juego potente de los aznlesi, perdieron 
IOR blacoos, que quedaron en el tan-
to 17. 
G a n ó la p r 'mera q o i o l e l s I t ü o el 
ttioado, y e í t a v o con el pie eo el estri-
bo AroisdiUvi Poca cosa y menos lance. 
Bl t e g u ü d u pa r t ido j agado por I s i -
doro y M t o h t ü , blancos, cont ra M á c a l a 
y Abaudo fuá bien d isent ido y hubo 
on inc idente . A l restar ftüaoala un 
eaqne de Is idoro de tuvo la pelota en 
la cesta un momento m á s de lo regia 
mentar lo y el teBor lotecdentei l l a m ó 
al orden á aquel delantero. Mal^ . GGU 
rrenoia y peor precedente. J u g a n d o 
cont ra Is ldorc todos los deianteroa 
t ienen perfecto derecho á j o g » r suoio, 
porque ai enemigo no? donde v iene í y 
oomo Is idoro g^Bfe casi todo? IO-Í rema-
tes por joga r l c s j ac ios hay que oom 
ba t i r l e con ens p r o p l « s arncae, S<Í pena 
d r quedar desairado e? delantero coa-
t r s r i o . A d i d a s h » ? q n » MllMC f»|> ^n-;>-
t a l o v i o i t n t o deí »*qfis rte lsictt .ro y 
el hecho de reetsr lo Maí>a;a ío rz«¿ f -
m e n t e en la l inea de; 4 Quien merec-: 
muchas llamadas i ) orden as í s ider - ) 
que hasta ooando juega echando a t r á ü 
juega SDOX Lo mismo que Maoal^ 
hizo, lo hizo í r ü a en an pa r t i do que 
j u g ó contra el enrevesado delantero y 
no fnú l lamado a l orden porque no ha-
bla ü s i n ó , Oon t in t i t náo ¿ l a idoro no 
h a b r á quien le gane, sobre todo sí se 
a c h i b é á ICE d e m á s . E n cambio s i á 
I s i d o r o ee le prohibe Jugar sucio no 
queda apenas nada del g rao jugador . 
Afo r tunadamen te , M á c a l a no es de los 
que se asuran por tan poca cosa y si-
g u i ó j u g a n d o bien, 
M n y bien juga ron Is idoro y M a c h í n 
y m n y bien contrarres taba su juego 
M á c a l a ; poro ese juego i n i t i t r m i w n d o , 
des igua l , del de A b a n d o , e c h ó el par-
t i d o a l hoyo. Muchos tantoa fueron 
d i s p o t a d í a i m o a y el p ú b l i c o a p l a u d i ó 
con ganas. S in embargo de la v a l e n t í a 
de M á c a l a los aanles perdieron e l p a i -
t i d o , Se quedaron en 2 1 . gracias al 
coraje de M a c h í n y á i a escoba—no 
csata—de la idoro que se t rae n n jue-
go de m i s c e l á n e a zurda . 
£ 1 doctor A b a d i a n o a s e ó la segun-
da q u i n i e l a á flote. £¡a b i en m<trÍQO 
y t i ene su arseual en la Ohorrera , 
A T A N a s i ó K i v a B o . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s p a r a el 
d o m t u g o 3 3 de nov iembre , á 
l a a n a ¿ m e d i a de i a tarden 
Primer f a r t i d o , d 25 lantos 
E l o y y Mftcbio. blancos, con t ra Ma-
cala y Vergara^ azules. 
F r t m e r a quiniela dupla, A 6 t a i t o t 
I s i do ro y Miohelena. Oed l io j A r n a 
d i l i o , í í a v a r r e t e y Treces, E l o y y A b a n -
do, M á c a l a y Vergara , l rú .u y M a c h i a . 
Segundo Par t ido, <í 30 tanto* 
i r ü n y A r n e d i l i o , blancos, con t r a 
Z a c a r t e y Trecet , ezules. 
Segunda jurnta/a. ¿ 6 tantos 
Pe t i t , O l a s o o a g » . ü r r e s t i , A ! í , i b a -
ceta y A b a d i a n o . 
I L a E s t r e l l a d e l a M o d a i 
i t 
Zttadame P u c h e u tiene ei honor de avisar á SQ d i s t ingaidü 
clientela, que ha poesto á la v e n í a l o s Sombroros Modelos, com-
prados en P a i í a por ella en la casa de más fam». 
También se hí\n puerto á la venta un sin numero de Noveia-
de« en Oortes de Vestidos de etair íne, do Muselinas y Tales 
bordados, do Encajes y tefetán bordado, etc. Maselinaa de 
seda de loa colores, Terciopeiaíj de seda, Miroir, Liberty co-
lores enteros y floreados {últ ima novedad) Sayas de seda. Ga-
lonee nübvos , aplicaciones, cuellos, botones, pe íne le s , ciuturo-
nes, cintas, etc. 
Depaitamenlo especial pira Tiousseaux y Sabfs | 
A l frente del taller do Veetidos st encoentra una nueva Mo 
dista contratada en París por Madame Pachea. 
LSÍS porsoüas que deseen honrar esta casa de su oonfiansa 
encontrarán en e*»ta Sra. la amabilidad, complacencia y el más 
gran deseo de satisfacer. 
PRECIOS DE SITUACION 
Los Sombreros de un c e n t é n en adelante % 
OBISPO, 84. TELÉFONO: 535. I 
S P O R T 
F t o g r a m a de iae OArreras de Oaba-
l ios , nara el doruiogo 23 de N o v i e m b r e 
de 1902, a las 2 ae la carde. 
P r imera carrera, 3t8 m i l l a . 
I * — P r i m , 103 l ib ras . 
2 ' — A t r e v i d o . 120 Idem. 
3 ' ~ 2 í i ñ o , 106 i d m . 
é * — F b y l l i s , 106 Idem, 
Segunda carrera, 1,2 mi l a. 
Ia—Sars toga, 110 l ibras . 
2 , — C r i o l l o . 103 í d e m . 
3 ' — A t ü a , 72 í d e m . 
5 ' — W o o d Maoscio, 108. 
Tercera carrera, 7 8 mi l la . 
I ' - R á p i d o . 110 l ibras . 
2 ' - Veloz, 108 iflem. 
3 ' — O a n d e l » , l i o í d e m . 
4 ' - Lucifer , 106. 
Ouaica carrera, i),16 mi l l a . 
I * —Kevoltopa I0t> l i b ra» . 
2 ' - O o r t o , 103 í d e m . 
3 ' —Dor io , 112 í d e m . 
Q c i o t a carrera, 3|4 m i l l o . 
1'— R e p ó r t e r , 114 liOrae. 
a*—Salvoietta. 103 idem. 
3 * - Moro , 1U8 idem. 
CRONICA DE FCL 
NOTICIAS V A R I A S , 
tud ' l íugad* íud detealdo por el r!-
gl!i»ut« 45S de ia 7* EstaolóD de policía, el 
blaaoo Seraffo Picaao Puetite, a causa de 
acusailu Aotouto Fdrcáodez Oonzálor, re-
ciño de ' attíllejoe 7, de haberlo aorprendi-
do abr eodula puerta prlnoipal de la casa 
en onióo de otros individuos qae «a fuga-
roo, valtéadoae para ello de diferentes l l a -
ves. 
£! ae'eotdo qoedo á la disposición del 
jozgadu de goardta. 
Oa skía de Salad Covidonya, ÍO bar-
taroo * D ADdrfts üerofindoz y DerDérj-
dei, de l i a ñ o a y vecino de Revlllsgigedo 
a* 71, un caballo, que estima en treiuta 
o0O(eoes. 
¡Se igooi» quien set» bl l a a r O D -
En ta ca»a D' i de la calle je ia bar loa , 
ÍJU Je í4? ael iloate, ocurrió no principio 
de incendio, qaemiladoao varias piezas do 
i OÍ » y otro» objeto». 
Las llamas fueron «ofocidafc eu *oio 
por ios triquiiiaoa de la cas», 
£n la calle de Suv??. escalo-» a Mlsido, 
chocuron el t ranvía eléctrico nómero 42 de 
la linea de Jesús del Monte al Maelle de 
LUÍ, y UD faelón que couducia don Beroar-
do Go zález, eafueudo ambos vebíoulos 
avorias" 
También en la calzada del Principe A l -
fonso esquin» a Angeles, choesroo el carre 
100 4.702 y el tranvia eléctrico o ó mero 54 
da la linea del Vedado, «uírieodo «verlas 
eaf» ftltimo. 
Por aparecer autor del oorto dn vario? 
arreos propiedad de don Modesto L6pe?, 
vecioo da la callo 3 esquina & F, fnó dele-
tej 'do y cor Incido al Vivac al ¿lauco Fr^d 
Ltnek. 
El capitán oa la 10' Estacliin ba dado 
traslado al Juzgado Correccional compe-
tente, da la denuncia formulada por el 
b anco Pedro Duro, vecino de Crnz del 
Padre esquina- ft Pedroao, y cueño de nua 
fábrica de < bocolatoi, cootraSdon Antoni» 
Se'os, rzferente á que este loi lvlduo le 
ocasionó pérdidas eu su establecimiento, 
pnea anaa vscea le aorta ;a5 polea* Je ae 
máqoinaa y otras le cierra la llave del agua. 
£ o al interior Je) Instituto da Sagnnia 
Ensefianza, lavicren a a a reyerta loa a e t a -
diantaa Franciacc " fcña y Carloi Virana, 
re^altajdo a x b a í Ids^ooadaa 
El meao; oiajfia Mario A l e á u r , ' i : ' a o 
de L.-.gaaas 35, íaé mia ra tado i a ¿b :a por 
ei moreno Jacinto Jorro. A oaaaa da nabdi 
tropezado con a!, ai iranaltar A m b o A pm la 
calzada de San L l z a r i ¿¿ in ina á Escobar. 
£1 acusado qua fué detenido, quadó an 
libertad provialunai á causa de babsr pres-
tado ñanza 
Por babsr faltado de palacraa al r lg l l án -
te 877, qne lo raqairló por astar fumando 
en al interior de an omnioas de la empresa 
E l Comercio. InS detenido ei pardo Marce-
lino del Piop y Zayaa. 
Josefa 3arcía 8eaa( rec'.na de Peña Po-
bre nám. 5, .«o presentó e s p o n t á n e a m e n t e 
en la p r i m a r a astaclón de policía, quers-
ilándoía contra ei moreno Andrés Raíz, por 
que bailándose colocada de orlada da ma-
nos en Prado 94, ia caca i a j a i t an io con£-
tantemente con paiabiai indecorosas, por 
cuyo motivo ba tañido que dejar au colo-
cación. 
De eate bacb^ ifl ilt aaaota al juzgado 
correccional de. prime: distrito. 
Al blanco Clementa Laa'reta, dei comer-
cio y vecino del j a / í ' 'Las Cuevas,*' caiza-
dr. de San Lázaro odmaro 24J ¡e bdrtaron 
durante la noebe del miércoles ú timo, an 
saco de alpaca negra, euya prenda aprecia 
en tres eentanes además tren boletos del 
frontón Jal-Alai , correápondientes ai Juga-
dor Petit Pasiega que ae ganó ia qtnoiela 
del martes, premiada cs\da ana do ellas á 
raEón de 3 pesos 70 oentavos, ignorándose 
qalen ó quienes sean loa autores da este 
b¿cbo. 
fil daeño de la icr.da. situada en Drago-
nes 98. D Juato Mart ínez, par t ic ipó a la 
policía, que on la m a ñ a n a de ayer al dejar 
encornada ana de laa boj w de l a puorta 
del eatablecimiento. penetraron en el mis-
mo, y se llevaron tres queros de p a t a g r á s , 
que eetaban encima de la v i i r i e r a . 
Al estar ayer taaie Jugando á la pelota 
en el placar de S j c a d a j on Jesoa dal Mon-
te, ei omneo Saradi Seiiaa y Cortés , ve-
cino de Gal ano noTiero i J? . zuír io casual-
monte una berida en la mano derecha. 
La niña Zoba Escandóc, de un aóo de 
edad y vecina de íi<*gla. fué asistida por 
el doctor Ocboa de quemaduras en la re-
gión abdominal, de pronostico lave, que 
sufrió caanalmonte al caerle encima un po-
mo conteniendo creosota. 
Al cropeear con el t ranvía eléctrico no-
mero 91, eo la linea del Principo, frente al 
p radero de Concba. sufrió laatonea leves, 
ia morena Josefa Eüas Penalvor, de 66 
años y vecina de Mariaoao. 
C I'ÍJQ 
SLEONoaa DDSB . — Dios V a l d i v i a 
eú Lo Lucha de ayer: 
Le Figari> acaba de l lagar (fech^ 2 
de Noviembre) , pob l ioa lo i í g o i a n t e i 
B l t n u n í ) de la Doae ó O D t m d a ¿n 
A m é r i c a . Teú t i t oon lo , eate t e l eg rama 
que recibimos de B j s t o n : 
" P l t r innfo de Mme. Daee en F r a n 
etica de H i m i n i ba sido t a n g rande co-
mo se esperaba i e ella. Hlo medio de 
in terminables l lamadas a la escena, la 
a r t i s t a ha aido cub ie r t a de fl í r e a . " 
Podemos af i rmar a nues t ros leoto-
rea—agrega el colega—-que la direo-
oión de l Nac iona l esta en t r a to s oon 
la pr imera a c t r i t de l m u n d o E leonora 
Duse. 
N o ü a y qne perder la e e p e c a a í a . 
j ^ O f i l A L B S . — 
á ditera F j r n á n i e e -
ba vida «• ooa serle Je proscripciones, 
p a e a m o a de u n a edad a otra, como de un 
destierro á otro destierro. 
Ha/att M M t r c h á n . 
• 
Taotí t del verso boy ee abnea, 
qae y a no eó que t l m * r . 
A l í e l a , véame A l o s p l i a r , 
pues dicen que eres la m u » * 
M . Cuiros E n n q u t t . 
BSPBOTAODLOS D B L DIA. — H a y V» 
r í a s novedades. 
i f n el Naciona l , m a o g a r a c i ó D d e l » 
temporada de F c b í l l o u e s . 
Eu F a y r s t : el f a r a o í o d r a m a L a 
Oampana da la A'rwMdatn'», por L o í e » 
M a r t l o e t ü a s a í o f 'os p r inc ipa le s ar 
tistae de su Ü o m p a n i a . que aoaba de 
relorzarse oon oí togreso de l a a p ' a u -
d ida o a r a o t e r í s t i o a B a n q u e t a I m p e -
r i a l . 
JNoohe de moda en A i b i s u , 
i í l orograma se '>ompouB de Ento-
ñ a m i Ubre, til pebr* diablo y E l otro 
m u n í ó . 
Oaei todas las loca l idades e s t é n ya 
vendidas. 
• A l h a m b r a , gran f u n c i ó n benó-
flrtt cuya programa puede verse en la 
sfeooión l e ¿ ^ í o t á o t í l o » . 
0 L AGUA A P O L L I N A E I B . — D l o e bien 
f l aoüBC'o que las precede y encomia 
RUS v i r tudes : el sgoa A p o l l i n a r i s es 1» 
reina de las a g u a » de mesa, y de aqnl 
lo generalizado qoe se ba i l a su OODBD-
roo c-n t o d a i partes: a y u d a t» las diges 
tioops, expulsa los gases, y con el la n -
combaten muchas afeocionsa del e s t ó -
mago: siendo, por o t r a pa r t e , m u y a g r á 
dsbm eu rabor . 
B ! • gna Anol l inFr i s , cuyos manan 
tlalea per t rnecen a una c e m p a f i í a i n -
? gloea, aofcba de obtener u n nuevo triun 
¿o, que puede i g r e g a r * ios o j a a ü o í 
atestados l e su bondad ^ne ya p o s a i » : 
en la B s p o e f s i ó n l e D ^ 3 f { i o t { , ¿n 
Aleman ia , celebrada ei oorrespondiea 
te a ñ o , ba obtenido ia medalle ÍLj í fo , 
ílOüOf. !«' 
OÜDB 
que i jons t i luye fil prem.o 1° 
fÜ oiameais ganado. 
Los ageaies ¿ e n ^ r a l e i ¿D 
esta agaa i o a los s eño rea Booiog f 
iBLraaíe, que t ienen su fiácritorlc y ¿ 6 ' 
p ó s ' t o en la casa o ó m 1 l e la oalle á i 
Mercaderes. 
O o R T á s , —La c o r t e s í a <s ei «ello de 
l a boeoa e d a c a o l ó n . SI qué es c o r t é s , 
es afable^ el que JB atable, revela 1» 
bondad de su alma; y por lógico aoaa 
denamianto se viene ¿ dedoci t qae ie 
oorteoia es s imbalo i e le bueno. 
Pero bar un Ü o r t ó s qae tiena ¿t prl1 
v i leg io de ¿e r lo por pa r t ida doble; Cor-
t é s por ¿u nombre;. O o n é ^ (bueno) por 
el calzado QUB, bajo ÍU d i r e c c i ó n , «a 
elabora en su f á b r i c a de Oiadadela y 
que viene a la Habana « ¿ c l a s i v a m e o t e 
para ser vendido en la p e l e t e r í a E l 
Pateo, Obispo esquina á A g a i a r . 
£ de a q u í el merecido c r é d i t o de i a e 
d i s f ru ta la an t igua casa del amigo Fe 
r r e r . 
STN EFE OTO,—3e sirve p a r í l c i p a f -
nes el secretarlo del Jockey Club an 
a o a e r j r í de la D i r e c t i v a que conviene 
hacer publ ico , 
R e f i é r e s e á qae de?de esta feche qoe 
d a r á n sin efecto todas las entradas de 
favor é invi tac iones expedidas para el 
h i p ó d r o m o de B u e n e u s t a . 
Los que apesar de este scaerdo esti-
men tener ^ Igan derecho a ellas, pue-
den pasar por la oalle de la Salud, nu 
mero 5 1 , local de ia Secretaria, de 7 á 
9 de la noche 
Y se nos centre pregactar ; 
¿Los periodistas t e n d r á n t amDiéo que 
i r en poc db la i n v i t a c i ó n ! 
L A ÜASA OBANDH .—Üomc ya ia oo-
aa va de veras, esto es, como ya f r i t a n 
pooos d í a s para qu* comience en el 
Nac iona l l a temporada de inv ie rno oon 
la c o m p a ñ í a de ó p e r a de Sieni y L » m 
ba rd i , —temporada qae inaugura el 
coronel Enbi i lones , que bien m e r e c í a 
el ascenso a general por ana victoriosas 
c a m p a ñ a s , —he a q u í qae las damas 
elegantes y d i s t i ngu idas de l a H a b a n a 
no ee dan ponto de raposo, y v i s i tan 
t iendas, escogen y compran telas, acu-
den a las modistas y exc i t an so celo 
para que en el mom^cto preciso no les 
falte la i n d c m e n o a r U que han de l u c i r 
en esas fiestas d«i g r a n mundOi 
Y , es c laro como el agua, entre les 
leudas qne v i s i t a n , . u n a de les m á s 
favorecidas es ¿ a Gata Grande, de la 
calzada de G a ü a o o esquina a San R a -
fael. Y es l ó g i c a esa preferencia: la 
casa de los amigos l a c l a n , O a r c í a y 
C o m p a ñ í a , ha recibido una remesa l e 
telas de l i l t íma novedad, que recrean 
la v i s ta con sos vistosos colores, ene 
primorosos dibnjos y su esti lo, a j ae t a lo 
los c á n o n e s de i a moda. ¥ no apro-
vechan ía o c a s i ó n que se presenta de 
adqu i r i r l a s , es exponer le a perder la 
¿ s a g a . 
L o cual oo qaieifen so modo a lguno 
las e l u g a n t e » damas habaneras. 
L á N O T i F I N A L . — 
D o r a n t e una acalorada d i s c a s l ó o en 
una mesa redonde, on cab^l lern , d i r i -
g i é a d o s e al i n d i v i d u o qoe ha in i c i ado 
el debate, le dice: 
— N o te.ngo la misma manera de ver 
las cosas qus us ted . 
— ¿ P o r q u é r » t ó a t 
—Porque ao.7 oorto de v is ta . 
" E L NUEVO LOÜVRE 
Suplica á las s e ñ o r a s no c o D i p r e n Sombrero 
sin v e r antes el su r t ido recibido en esta casa, por 
el ú l t i m o vapor f r ancés <4La N o r m a n d í e , \ — T a m -
b i é n ofrecemos an gran sur t ido eu ropa hecha 
F R A N C E S A Y A M E R I C A N A 
Trajes Sastre, Sayas, Blusas, Boas, 
Salidas de Teatros, Cuellos, Hebillas, C'mturones, 
Guantes, Mitones, áDlicacionas, Corsets, 
Sombrillas, Madias y Flores. 
" E l Nuevo Louvre" 
S i N R A F A E L , 2 2 . ~ 
A N U N C I O S 
lol É lie l Nicolás fe M \ 
El domfogí prfix\voo »» ííietirarA *D Mtf Igleoln la 
Sitia di Nueslr» Sfócr» de k<« I.>e*HaiparHdo« E l 
«•/itOii eelá • ^af|;t dr h'tay P Alrajai, y por #M<s 
• ae laviu a !>>« ñeiea t • Panoco y U Cama-
9SI6 2».9| Vd-il 
F i e s t a e n S a n t a T e r e s a 
E l '?<< ísi «ornso t» á la* ocho de la ai . tñaoa, mis» 
loUaia» ID luupi J» N l ' Snu Jnau d« la C f ü i , que 
JauJc i ;« K • i« l el U . K ibáñpz 
95HÍ Mdli 2a-'2l 
La íútograíia de R. Testar, 
i e üa instalado eu la calle 
de 0*Reilly número 64, esqui 
naá Compórtela. 
l65> 26-31 oc 
i í 
E L P R O G R E S O " 
A pe'lcióo de «uQcieuie numero de «ÍICÍOÍ y de rr 
den del ttñoi PresiJeu!.-» (eugo el honor de Coowcar 
• Jutit» general exiraorJiuaria d" accioniíUs de la 
Empresa de lavado y plaucliado al THJIOI iteuoirina-
para el próximo doiuiugo 93 
i d sorneuie cu loa duluues del "Ccuiro üa.leyo" de 
ísltt Ciudad. 
OI D E N O E L PlAr 
Par» tratar d^ I* ad^nUlcIda d l̂ carl>6D 
b . l aoa. 10 d^ NOTÍC uüte do 1902. —f,l S»*r»lar!p 
iíxrtAn» í»f..ariii,i. ityy¿ Ói-Ji I» »'l 
CENA EN "EL JEREZANO" 
£3sfa noche, basta la ana. 
CS^f A por 40 cts. 




I V'aiito rio • ••Rioja", pan y cafó. 
Jarren y doaaingo* Arroz cou pollo. 
Alnaufr 'omfda ó cena, desda 40 ctk í la j ti 
. itts á • y M cta.i con deac.eula de uu por cifn 
10. Abonos, desde $IM piala 
tiazpacho fresco a lodaa horns 
PRADO. JO'i. TEI-ÍFONO. 
30» -.'0 N 
D E T O D O I 
f U N T P O C O ' I 
¿i i m u 
Ot le j ip io r l t s .'e roto ya j l ralo, 
IÍ» tet fefgfl*oí5 oil pailóc asconio. 
F\agl.¡ í ap l í te el izooroso inhalo, 
saa! copiar ¿abe s! eeaigoso íonáe 
i i th i :c9 f t i . la «íaridád ia! íieio. 
ViCitUi W Queroi 
Setas l u m i n o s a s . 
CD o c t á c l o o a a j e r l o a o o , i l . Mao Aípln», 
t e c h o oc f í f u d i o e s p e c i a l aob-e 21 a n a -
ai i s p é e l e s i e é e t a a , 5 de entre ellas de 1» 
flora de A d í t i a i l a que preeantao l a partl-
colariJai de ísr fos furescentes , oomo r e í a l -
tado de !as . ' o m b u e i i o D e í que t ieoeQ logar 
ai aeoo de loe te j idos que las ccn]poD<»Q, 
Para qae se p r o d u z c a n es tas combostio-' 
n a i ie n e c e s i t a l a p r e s e n c i a áal o x í g e n o f 
i x i s t e n c i a de a n a w m p e r u t Q r a soficleo-
m e n t e e l e p a d a c n a l q u i c r a que sea i ' 
g r a d o de h u m e d a d a m b i e n t e , 
Nuestroi ieciores c o n o c e n ya otras plan-
tas r e c o n o c i d a s como i u m í n o e a e por diarin-
tos botáBicosj la n u e r a eetadíetica del se-
ñor Me Alpme r í e n e á A u m e n t a r el númer» 
de las que h e m o a c i t a d o anteriormente. 
Parece que If.e p l a n t a a i ' o t a d a a de es» 
propied'id a t r a e n los Insectos, con lo oc%l 
estos esparcen 6 diseminan loa esporos qo* 
han de reproducir U p l a n t a 






Dociüf Fraocisco M m ffiíraoáa 
Especialidad an enf»rrp««ia(lra <<« nip^a ConMttfal 
de l'i á 2 ei. sa casa. AJnr iuao 5o (nalis pam Ul 
pobres do '2 á 4. belsscoalu 117 ulioa 'JVIélout> i'2U8 
9071 78-bNbra 
manm 
H a r i n a d e P b í a n o 
de R. Cruse lUñ, 
P¿Hñ LOS tótO 
f l i l i ! l i i 
p u m i o s c o í w p m 
Anag fui ma. 
. Por Juan Cualquiera.» 
Con las ietraa anterioras foraiar toa 
nombres y ape l l ido de dos l iadaa her-
maoitae de ta oalle de B e v i l l a g i g e d o . 
J e r o f f l i j í r o c o ' n p r l u i í d o . 
(Por Juan Leznas.) 
B o m b o . 
(Por Jotaebó. 
4-
Snatltalr las aignos por letras y ob* 




3 Efecto de lae uubea. 
4 Nombre de mu'er. 
5 Fruto. 
C Tiempo da verbo. 





+ ^ ^ 4» ^ 
+ * * 
Suatltolr l&s ornees por letraa y obtaner 




3 Nombre de raojer. 
4 Nombre de mujer. 
5 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan Cirilo.) 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Soatltor loa aígnoa por letraa para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertió»!» 
mente, lo aígaleuta: 
1 Nombre de yarón. 
2 Enfermedad do lae manoa. 
3 Nombre de mujer, 
4 En las plavaa. 
6 En los buqoee de vela. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
DOLORES MIRET. 
Al Jeroglítíco comprimido: 
PAR L A - M - E N - T O . 
A la Cadeneta anterior: 
L O T 
O R O 
T O M A S 
A N A 
8 A G. A ¿ 
A R O 
Z O I L A 
L D Z 
A Z A id A 
D E L 
A L E R O 
Ú E S 
O 8 T R A 
B L V 
A Y A 
AJ Kombo anterior: 
J 
C A E 
J A I M E 
E M E 
E 
A! cuadrado Anterior: 
B A O L 
A S N O 
U N I R 
L O R O 
flan ramUldo eolocíonos-
Fraj Qaznacho; Don Sleenando' Rarto-
llto (de Bejucal); El Club de! Cerró. 
(te TÜU • H^a lQ Faraadas j I & M ée YíTefs t m 
O 1637 6ll K r l 
